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L S. E . L . es cauce y principio, bandera y feuióu, hoga, 
y discipima del que se afana en ?I estudio. Un cisn 
impertí y complutense garantiza con sus escaques li 
regularidad de su norma. 
JOSE ANTONIO 
Núiu. 1.010.—León Jueves, 7 de Marzo de 1940 
Un l ibertador d e l p e n s a m i e n t o 
A y aig0 que hermana a los debeía-
< T dores y paneginsias de Tomás de 
f I Aaumo. La convicción de que su 
V A vua pobre en el terreno de ia anec-
i ¿ot3*. i-eíractaria aun al más auaaa 
* bio^raio, cabe en breves paginus: 
¿¡¿as eu cambio, requieren, para un sun-
g flíisis, numerosos y apretaao.s voiú-
^ ¿ - c o n f o r m e a la originalidad paradoja 
. f aesiertou—cada generación es conven> 
««"i-o oue más ia contradice, cen-
ra a la 
>i sant q
^ C fine cuiiveiar ea que ia núes era llega 
• la erdad, por el camino señalado poi 
8a¿t0.T^"ana la íigura del Aquinease 
••(f v 'objeto de una completa revaioríza-
SS. ¿os centurias ae criticisíno histórico, 
f^é 868 exírjctamente racionalistas, men-
5!.a on las dimensiones del santo,, como dea-
f̂ ura'-on también el alcance y trascenoeuexa 
r.0 pensamiento. Santo Tomás ha sido en 
f-to tan calumniado como ir.comprendido. Si-
tua-io en la cúspide del sistema escolástico 
del medievo fué calificado sucesivameme co-
no -obscurantista" por toaos los sectarios 
1 ios siglos X V I I y X V I I I y despreciado por 
filósofos de menor cuantía y, desde luego, ca-
lentes de la profundidad filosófica do 
ga, io Tomás. Pocos saben "que quizas fué el 
irimer que quiso, en nobilísimo esfuerzo, 
Smonizar las enseñanzas de las ciencias ex-
périraeaiales, entonces todavía en embrión, 
con los dogmas del Catolicismo, señalando 
así una ruta que habrían de seguir luego sus 
v morosos discípulos. 
El maĵ or mérito del gran filósofo estriba 
en baber incorporado las doctrinas de Aris-
tóteles al pensamiento de su época, como 
ten Agustín lo hiciera a n t ^ con Platón^ 
Por lo mismo, casi iodos los perusadores, del 
Benacaniento a nuestros días, han recib.do, 
aun sin quererlo, la influencia de Santo To-
más y todos sin excepción han rendido t r i -
buto al método riguroso con que expone SUÍS 
idea!3, y al amor ardoroso y cándido al mis -
mo tiempo de sus argumentos, robustos y di-
rigidos siempre al entendimiento, ^ destacan-
do siempre la supremacía de la razón sobre el-
sentimiento. 
Santo Tomás es la gran figura de! esco-
lasticismo; corona unn época difamada y 
calumniada por ei Renacimiento, con eviden-
te injusticia, púas más, mucho más que nin-
guno üe les pensadores de esta época, con-
tribuyó él al desarrollo de la moderna filo-
te En sus obras, de cálido afán apologista, 
por 
ha 
no en vano Tomás ofrece a Dios un ramillete 
de mentes vueltas a la verdad, dista mucho 
de ofrecer alardes de un orguiio platónico en 
posesJóu de verdades intangibles. No. E l san-
to es también filósofo y expone, dincute y 
razona. Quiere que su ideal contrincante cair 
ga rendido, por ia iluminación de lo Alto, pe-
ro también por la fuerza irresistible de sus 
argumentos. Por eso hoy ^ en toaos los tiem-
pos se echará mano de ellos nara refutar to-
das las doctrinas que combaten al Dogma. 
Por eso, por la solidez imponente de su pen-
samiento, señuelo inefable para toda mente 
imparcial, santo Tcmás será el Gran Apolo-
gista de la Iglesia Católica. 
Aquellos que le tacharon de reaccionario, 
han sido rebasados a su vez por otros que no 
vacilan en calificarle como moderno adelan-
tado. Quienes aducen, para restar méritos a 
la figura del Aquinense, ei hecho de que sus 
enseñanzas, en su época, ocuparán un círculo 
n-uy restringido,- olvida^ que fué el primer 
maestro arrancado de su claustral retiro y 
Painado a París para defender al gran Alber-
to. Como dice muy bien uno de sus panegi-
ristas, es difícil encontrar un profesor ale-
mán moderno que sea famoso en toda Euro-
pa por su popularida ' daudo clases en París . 
E i pensamiento tomista florece hoy en 
día pon exhuberante lozanía. Con ia vesti-
menta neotomista impera en Lovaina, se im-
pone en París y en las universidades germa-
nas, merece un detenido estudio en Harvard y 
en Oxford, y priva sobre otras corrientes más 
modernas pero también exhaustas porque ca-
recieron de su profundidad filosófica. En una 
época de vértigo de ideas, en la que viejas y 
respetadas figuras descienden de sus pedes-
tales y las más encontradas doctriinas se rom-
pen contra el excepticismo creciente del mun-
do, Santo Tomás ve aumentarse día a día 1^ 
grey de sus discípulos, el número de los que 
calmaran terribles inquietudes en la fuente 
purísima de su doctrina. 
La dialéctica tomista es firme, escueta. 
Sostiene, como las columnas de un templo, 
monumental arquitectura. Cuando otros, que 
parecían robusj-ísimos edificios, se han de-
rrumbado con gran estruendo, el suyo perma-
nece en pie, gallardo, sin que puedan mover-
lo nuevas doctrinas, encarnizados contradic-
tores. 
Es tá ahí, como prueba indeleble de cómo 
la calumniada Edad Media supo regalarnos 
a uno de los grandes libertadores del peusa-
mitento. 
J . H. 
p r a m m m 
\ e s p i f i P i a 
Ciudad del Yaiieano, 0.— 
S. S. el l^apa ha seeibido a los 
miembros de la misión naval 
española.—EFE. í 
x x i 
Ciudad del Vaticano^ 8.— 
En la audiencia concedida por 
el Sumo Pontífice a los miem 
bros de la misión naval espa-
ñola.. S. S. se dignó dirigir la 
palabra a los componentes de 
ia misma, hable: ido en espa-
ñol : 
''Con iodo el-a eeto do nues-
tro corazón—dije—os 'saluda-
mos, hijos queridísimos de la 
católica Espa&á y a vostroa Ex 
celentísimo y apreciado ?eñor 
embajador, no pbderaos oeinta 
ros el gozo qná nos propor-
cimiais presentándonoslos en 
miestra casa 
n l í f i c e 
i f i l í i S 
Vuestra jprofesión de mari-
nos españoles nos trae a la me 
moría aquellas providenciales 
carabelas de la España misio-
nera, verdaderas auxiliaren de 
las naves de San Pedro, que 
laboraron por la civilización de 
las almas de qu? es custodio el 
n g i o m m m m m m 
l i s c o m t « n e n i e i 
ueiia cer nueaíro aquel pensamiemo del poeta, cristiano, latiuo y español, Prudencio:" "Hispa-
nos Deus aspícit benignus". 
(Dios mira a los españoles con 
benignidad). 
Y ahora, con el Favor D i , 
vino, vuestra Patria desjpieití* 
tebrun 
París, (1—Smnmer Wclles, Sub. 
secretario de Negocios Extranj iros 
i de 'os Estados Üaidos, es esperado 
! eu París mañana a âs nueve y me 
• dia. Mañana mismo será, recibido 
! por e l . Presidente Lebrun, por el 
Presidente del Consejo, Daiadi;r y 
por el Subsecretario de Negocios Px 
tranjeros.—EFK. 
DECLA RACIONES DE LOS 
PERIODISTAS 
Berna', 6.—Slimnicr Wellcs ha re 
tras personas y ion los de Us 
gestas heroicas y enormes sacri 
íicios con que recientemsnte .•«i 
beis logrado vosotros defender 
sucesor de San Pedro, en á>ta j del grave peligro que los ame- pujaáite a nuestra vida."us"ex-
Sede Apostólica de Roma. A l j nazaba, el patrimonio sacrosan horramos a que sigáis de cerca 
lado de estos recuerdos d-e &a>. i to de vuestra piedad y creejS- las euotaianzas do vuestro pa-
chos gloriosos y lejanos, otros i cias católicas. A la luz de estos sado, cuya maj^or grandeza fuó 
más próximo evocamos vues- recuerdos, no dudamos en ha- fruto de aquel ideal supremo, 
1 que es la Keligión de Crist*. 
En prenda de copiosos dones 
del Cielo, a vuestras perso-
nas, con sus nobles ideales y 
generosas aspiraciones, a todos 
vuestros familiares y uiuii^s, a 
la población entera de la cató-
lica España, y señaladameme a 
sus marinos, a los «uie vosotros 
rcpresentáis4 os damos la Ben-
dición Apos cólica".—EFE. 
LOS DETtNIDOS del 
«ASAMA MARL» 
' Tokio, 6.—.Los nueve •••,''*'>•• 
alemanes detenidos a bordo uc 
ma Maní" salarán de Tokio et 
l ves próximo para regresar a AUs&a 
j nia, vía Siberiá.—EFE. 
• - V . W . V . V . V . W . V . V . V . V . V.WtV.V«W.V.V.VA0.W« 
I 
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r á m i 




\ í/índres, 6.—El Ministerio de la 
Guerra publica hoy el siguiente co. 
pmnicado: 
Ei gO'jje de mano efectuado ayer 
V Contra un puesto británico de la H_ 
•áMaginot se produjo bajo ia. pro 
I Acción de un fuego de barrera de 
•orteros y araetralladóras ak-manas. 
^ enemigo consiguió inírodu úrse 
• 61 e' puesto ocupado por pant de 
; ^ compañía de Infantería. E ! -sar 
l«to mayor inglés resultó muerto. 
">s alemanes dejaron un muerto en 
Puesto y sufrieron varias oajas 
I ufante su retirada por' el fuego de 
.artillería Y ametralladoras. 
LOS ATAQUES SOVIETICOS SOBRE 
FilÍLANDIA, SON TOTALMENTE RECHAZADOS POR 
LOS FlHLANDESES.-Ún Batallón ruso cercado 
"'os de nuestros hombres hár 
parjeido".—EFE. 
Hclsnki, C>.—El comunicado del 
ejercito finlandés dice lo siguíen 
te: 
Ejército de ti«rra: En la par 
te occidental del istmo de Care-
lia, han sido rechazados todos los 
ataques soviéticos a través de la 
baftiá de Viborg, a pesar de ha-
ber sido apoyados por fuerte ac-
ción artillera, ,1a aviación y tan 
ques. 
Erntr̂ e Viborg y el Voksi. el 
A i 
.(Cromca telefónica, éxcltt wva para . 
tópecialmente 
L io que 
eqomigo intentó avanzar por vá 
rios puentes Todos estos ataques 
tueron xecnazado;» povr nues'iras 
tropas Los rusos abanaonaron 
mucfios muertos delante üe núes 
tras posiciones y perdieron una 
docena de tarro* de asalto 
E n la parte oriental uei istmo, 
sólo hubo actividad artillara, lo 
mismo que al nordeste del Lauo 
gan 
En el sector de VYono y Kolar 
goki, vanos ataaucs ^enemigos 
han sido recházanos 
En Kuhmo continúan los' ata 
ques Todos los intentos del ene 
migo se han visto deshechos por 
nuestras tropas. E l enemigo su-
tre grandes pérdioas 
En los demás sectores, nada 
i i K e r e s a n t e 
las relacionas 
¿ 7 Alerflania y Bolonia* 
ahora polacos encuentran 
camít6? Aiemania un gran 
íi^ai actlvtáad. E l xvia-
0o H^0CRING manifestó en 
«os a,,! ^3 último;, discur 
ra a-(^ A j a n l a contrata-
^V^^auamente u un 
eos Da, e Obradores pola-, 
^"non;. reaii2ai trabajos 
declara 3 ien ei Kekl" ^o^a 
QUP e: , gobierno alemán 
^ 1W73 Próximas sema-
^ Polacos. 
pudo alcanzar ¿ícha cifra, aportante aue señalar. 
Los polacos no querían que' A'rC: Nu 
su» obras notasea la .djrc-
reíicia existente entre AU-
mania y jeoloniá: Orden y 
limpieza ^ primera, fren 
te ai atraso de la segunda. 
Los obreros polacos eran 
bien pagados y Dien trata 
erzas aereas 
efectuaron con pleno éxito nume 
rosos vuelos de reconocimiento y 
bombardeo para apoyar las ope-
raciones de las tropas de tierrai 
t L a aviaa,on, enemiga 'borbar-
deó varias poblaciones civiles y 
pon los informes que hasta aho ! «* .Ia "ber?, n0lrÜÍ _ ^ Í ! 
ra se han recibido, a consecuen 
medida de sus posibilidades a la 
ayuda que impone imperijsamen-
te ia solidarjOad human;i ante la 
emocionante y valiente resisten-
cia de .binlanuia." 
B o m t i A K u i i ü ü b u ^ A 
CIUDAD FINLANDESA 
Estekoimo', O.—iaiorman de 
Helsinki que Sami Michael ha si 
do bombardeada por una escuadri 
lia rusa .L-os danos son conside 
rabies y gran numero de peí so 
ñas han resultado muertas o he-
ridas.—EFK. 
E L CORONEL LA R O C . 
Q U E A FINLANDIA 
París, 0.—Ha salido para Fin 
íandia el jete del partido social 
francés, coronel L a Rocque.— 
E F E . 
UN B A T A L L O N RUSO, 
C E R C A D O 
Frontem ruso-finlaudesa, 0.— 
LOÍ rusos, detenidos ante Viborg, 
intentan uin ampuo movimicnrcr 
problemático, en el que tratan 
pasando sobre el hielo, situarse 
cibido en Ourhy a los representantes 
de la prensa, ante los cualcá ha in. 
sistido en el carácter estricluincutc 
confidencia: de su misión infonnati 
va eu Europa, cuya misión toca co 
nocer excUisivamentc a Roo5cv,l'..— 
E F E . 
INGLATERRA NO FÜDLÍ-
CARA LAS CONVERSACIO 
ES CON RUSIA 
Lonures, 0.—Chamberlain anunció 
cu la Cismara que ei .GcbieiMt* in̂ -
gléí ha acordado uo publicar vMt aiio 
rá. los d<jciuneinos rcaiivos a 'as 
negociaciones S anĝ o— soviéticas de 
antes de 'a guena. Añadió que esta 
decisión se ha tomado después de 
cor.su tar con el Gobierno de F'-an. 
cía, 
IVELLES NO CONEEREN. 
CIA CON LOS REPRESEN 
TANTES EN LOS PAISES 
ESCANDINAVOS 
Lausana, 6.—En los medios ame 
ricanos de esta ciudad se desmiente 
categóricamente la noticia' según la 
cual Summer Welles había convoca 
do a una conferencia a los m:r.istros
de los Estados Unidos en los países 
Escandinavos, que se celebraría en 
Londres a fines de la semana actual. 
- E F E . 
d e I O S G o 
trata s„bre una eventual 
PROPOSICION de PAZ 
Londres, 6.—La cuestión de 
una cvontual conferencia de paz, 
ha vuelto a plantearse esta tar-
de en los Comunes, durante un 
debate sobre la política del Fo 
reing Office. 
E l diputado liberal Mandcrs, 
declaró que el armisticio o el tra 
tado de paz que ponga fin al con 
\ V A V . V A V . V . V » V . V - V . V . V . W A V . a . W - V A W . a . V A % 
r - - - i i 
liictu, no s îo deiiera Ítfmáf>3 
por lós clcmucíos demócratas ale 
manes, sino también por los re-
presentantes dd ejército y de los 
nacional-socialistas, con el fin de 
que las responsabilidades se au-
>nan conju.iit;imente. 
Butler cuntesto que esta C.UCÍI-
tión es prematura todavía. 
E l laborista Hcndcrson pidió 
entonces que el gobierno precisa, 
ra aun más las garantías que 
piensa peatr a Alcnr^iia para evi 
tar nuevas agn. ¡..nw de 
claró: 
"No puedo anadn- nad« a lo 
que dijo ti piimcr ninistru e# a>H 
discurso de tíirmingaam, el ¿-t u-j 
íeorero. pero eáte uiscurso iikuj 
fica que tales garantías iieueú 
que lormar parte de cualquier 
acuerdo de paz basado cu ia cqui 
dad y la justicia."—EFE. 
DISCUKbO 
C H I L L 
CMUR-
trabajado-
^ ^ I T O ^ est0 no e3 na 
J^Jaaor? 0̂,1131110X1 de tra-
í ,^0130^ «esarro-, 
í^anÍUS acuav'^aes en 
Í!^baü ^ í ^ j ^ o ^ s que 
5» PermaLpais 611 Pnmave-
feo £ ^ f ^ ^ l e todo ia-
Í5Íle2a0reLP̂ 0; camenzaron 
^ obrer^ 5 ^ v o a Alema-
SÜ. ^ 2 á s rf-008 para ga-
to? era S , , ^ 1 1 ^ 0 de lo 
í13 ea Íble ea Polonia, 
P0r ser Purame¿ 
So-
Finlandia. Un batallón que lo-
dos. mientras que en el pro-'cia de €Stos at. aereos ^ -gro llegar hasta la península de 
m ó país eran considerados taroil 4u taúcsto* y 70 heridos.. Mhuati. frente a la isla de 
karsaan. ha sido rodeauo por los 
U R U G U A Y 
pío país 
casi como esclavos. 
En la actualidad se na 
vualto a reanudar la anti-
gua tradición, oomo hemos 
dicho, trahajaráii en Ale-
mania casi un millón po-
lacos, naturalmente N de un 
modo voluntario, pues a Ale 
mania no ia interesa el tra-
A Y U D A D E L 
A FINLANDIA 
nada. 
¡Que signo de 
Síia ÜeSJ l 1939' se 
^ ' pero el noventa 
modo. dificulta 
®Í6 no se 
Monbevideo, 6.—Respecto r.l 
crédito de cien mil pesos para. 
Finlandia, recientemente aproba-
do en el Parlamento ,el Presiden 
t« de la República di Uruguay 
ha hecho unas declaraciones a la 
bajo forzado, que no nndei Prensa> ^ ias QUC dijo especial^ 
! mente: 
vitalidad! j " A l votar esta suma, sin duda 
Poroue donde hay trabajo! itisigpiíicame para las neccsida-
se gana, y donde' se g a n a o s del heroico pueblo finlandés, 
' se vive bien. Inglaterra, por el Uruguay ha .querido demos-
el contrario, el país aue trar que las simples demostrado 
domina al mundo, el país de prmcipio no bastan, l am 
que cada dos meses alista biél? *}? querido manifestar que 
nuevos cientos de miles de csta dispuesta a colaborar en la 
hombres en su ejército de 
nueva creación, aquel don- % V . V A V « " i ^ A V A V A B »VBVB 
de la industria de guerra „ i r o i r ' T f T y ^ T T E r ' 
trabaja al máximo, Inglate S K K fc U N C 
rra, tiene millón y medio , - * ^ ^ I ^ JL^ 
la Cámara de ios 
finla'rfdeses Otro importante gru 
po que partió de la isla de Lavan 
saari, ha avanzado sobre el hielo 
en dirección a Virolahti ,situado 
en la mitad del camino entre 
Kolka y Viborg, tuvo que cubrir 
cerca de cincuenta kilómetros so 
bre el hielo, bajo el fuego'de la 
aviación.—EFE. 
W A - W W A V W . V - W A W A 
Francés 
de parados. Tiene, pues, ra 
zón, el Canciller alemán, 
cuando dice que Inglaterra 
quiere dominar al mundo, 
pero no pudiendo mantener 
ni siquiera en su propio país 
una economía razonable ¿no 
sería más justo que Ingla-
terra diese trabajo a su mi-
llón y medio'de infelices pa 
rádos antes de dasencade-
nar una nueva guerra te-
rrible por otros pueblos que 
en realidad no le interesan 




Roma, 6.—Con asistencia del 
Duce, ha celebrado sesión es-
ta mañana la Cámara de los 
Fascios y CorporacionesS. Con 
motivo del exámen del presu-
puesto de su ministerio, el t i t u -
l a r de Educación Nacional, Bot 
tai, pronunció un discurso eu 
el que expuso ampliamente los 
principios de las reformas/reali 
OFICIAL 
París, 6.—Parte de guerra dd 
día 6 por U mañana: 
"Accione* de la artillería, en las 
últimas horas de la jomada de ayer. 
Actividad de las patrullas durante 
la noche".—EFE. 
X X X 
París, 6.—Parte de guerra 'de* 
día 6 por la tarde: 
"Nada importante que señalar'. 
C0MoSr Alemán 
Berlín, 6.—Parte de guerra del 
alto mando del Ejército alemán. 
"Al este del Mosela, una de nucs 
tras patrullas se ha infiltrado en una 
posición ocupada por los ingleses, en 
la que se han capturado 16 pnsio 
ñeros e infligido graves pérdidas al 
adversario. 
En el resto del frente, sift ahArte 
cimientos de importancia aue "Seña 
lar ."—EFE, 
A R T I L L E R I A ALEMANA DURANTE 'UNA MARCHA 
(Foto archivo PKOA) 
% W A " - V . V A % W A V A V V A V . V . V A V - - . W . V - W A - A V Í i 
ITALIA y el CONTROL BRITANICO 
Londres, 6.—Oñcialmente »e el asunto de loa barcos italia-
anuncia que otros dos barcos nos. , , . 
italianos han llegado ya a la La policía impidió que esta 
base de control británica. 
Hasta ahora han entrado nue 
ve vapores de la misma nacio-
nalidad procedentes de Roter-
dam y Amberes, y con carga-
mento de carbón, posiblemente 
alemán.—EFE. 
AUMENTA L A I R R I T A -
CION E N I T A L I A 
Milán, 6.—La prensa de I t a -
lia stiptentrional, da libre cau-
ce a la kr i tac ión m i s á d a por 
manifestación se celebrara.-
EFE. 
S I E T E BARCOS I T A L I A . 
NOS E N L A RADA D E 
D A E L 
Londres, 6.—En la mañax\a 
de boy se encontraban anclados 
en ia base control del contra-
bando en la rada de Dael, sie-
te barcos italianos. 
En los medios ingleses se ba-
ca destacar que no se establece 
la decisión británica sobre el ninguna diferencia de trato en 
control del carbón. Todos los tre los barcos italianos y los 
periódicos ponen de relieve que demás sujetos a las, disposicio. 
I talia mantiene su punto de \ i s nes de detención de las expor 
ta; al mismo tiempo que hace taciones alemanas.—EFE. 
de portavoz de todos lo» pal 
ses neutrales.—EFE. 
INTENTO D E M A N I F E S 
TACION A N T I B R I T A . 
NICA 
Koma, 6.—"11 Popólo D l t a -
OTROS DOS BARCOS 
I T A L I A N O S D E T E N I -
DOS E N G I G R A L T A R 
Gibraltar, 6.—EstaTarde han 
fondeado en Gibraltar dos bar 
lia", informa que un grupo de eos italianos de gran tonelaje 
estudiantes florentinos intentó ' para ser sometidos a la inspec-
una demostración de protesta l ción del servicio de control.— 
tmte M consulado injilés. Dor E F E . 
Lcindrcs, 6—Churchin ha he-
cho hoy en los Comunes una de 
claración sobre la pérdida del va 
por "Dómala", en ia que dije: 
"xil paqueDote ilevaDa a oerdo • 
pasajci'^s recientemente auera-
dos de Alemania y repatriados a 
la india 1.a mayor parte de ellos 
eran "lascares" que hauía i nave 
gado en barcos alemanes aütes de 
la guerra Su barco, que se halla 
ba armado con cañones cipaces 
de proíejerle c^ntr1 los a/iones 
submarinos enejnifros. t'jé brus 
camente atacado por ?a ñcJic j>or 
aparatos que c r c y c i ó u a.aigos en 
os primeros momentos Lo? ca-
ñones del "Dómala" no entraron 
en acción hasta que cayeron las 
pr.meras bombas. Un destructor 
que se encontraba en los alrede 
dores fué víctima del mismo 
error. 
E l Almirantazgo no puede 'ar 
ningrjia garantía ontra talei 
pérdidas ocasionales." 
Contestando a una pregunta 
da un diputado sobre si era cíer 
to que los cañones no estaban 
preparados cuando se produjo el 
ataque, Churchill dijo: -"No he 
recibido niaigún íníomie de csta 
índole, pero se ha preparado uno 
muy detallado sobre cada ar,pec 
to del asunto."—EFE. 
ES PROBABLE QUE ALE. 
, MANIA Y LOS EE. UU. RB 
ANUDEN SUS RELACIO-
NES DIPLOMATICAS 
Nueva York. 6.—El "New Ycrk 
Sund", escribe hoy sobre la vi-ita 
de Summer Welles a Beriín, qu', ro 
sería sorprendente que las rcia':io<. 
nes diplomáticas entre Berlín y Wáj 
hington fueran prontamente re? ..-.b'-e 
cidas". Entonces se plantearía ol iru 
blema de si Roosevelt abría de I n . 
cer gestiones públicas o privadaj éfl 
favor de b pa-z.—EFE. 
J»A<?TNA SSGTTNTJA 1» T? n ^ 
n í o r m o c i ó n L o c o 
Comisaría General de Abastecí, 
mientes y Transportes. Servi-
cio» Provincia>e» de León 
L a e x D o i í a c ' ó n 
T r i b u n a l e s 
—UüU— ' 
C o m i s a r í a d e I n v e * í i g a c i ó n 
y V i g i l a n c i a 
f En nuestra visila a la Comisa-
ría liein^b solicnaüo del Coimaa 
rw' ácetuenuú uou Alanano K^o-
¿ó. una csiauisiica ac ios serví 
aub presiüucs pur ia policía cu. 
rai-it cT̂ pasaUo uics d« icüicro. 
x ubucauiua a coiiiiíiüáoon ios 
cí>-v.Luauuí per la ijiiK-'-ia Crimi 
-imcyráua pur Uou jusc AIÜ-
Dia ¿y; Dos detenciones pqr 
1 uno ue libros en la Biblioteca 
dos ci¡ vanuemas pesetas. 
—L'etcnciun ue .Manuel López 
Martines va» Manoün; Alvaro 
Tascon rtrnandez (a; El Xaro; 
Li^unel Carnero Moreno (a) E l 
Ciavi. y iani;ago Conzalez Gave 
lid JcJ K^J. como jcie, > k>s "s>.n la (aj el Ccroo, auiorcb de siete 
au-u -Manuel Ail«r > Uou u>ie 
tmo Liaxtm. 
AJIH ¿ . uetención üe Antonio 
Cu. nejo üa^o, leclain o pur el 
luuo. aenor jue^ uislfucto* ciel 
jKcguuieuiu de nuaiucria Ue iau 
l^atñlúi, numero -o, por laUa ue 
(ji cacnucion a luas. 
iJu UcieiiCiuii del subdito 
pc¡ tugues ^Uitomo Ua Crui, por 
inüwcuiueiuauo y ser iHíiigru«>a su 
estancia cu esta capiu.l, baoiéu-
do sido expulsado uci lerniorto 
pasional. 
um ó: Detenciun ¿el súdito 
p o i iuüues Acenumo da Silba, por 
ios inisinos mouvos q-ic ci ante-
rior. 
uia, 1: Detención de Salustia-
Bo vjuiizxaicz icribio y Fernando 
Lio .niiigu<jz Uarcia,, autores ue va 
SECRETARIA LOCA 
— 0 0 ° — 
ORDEN DE PRESENTACION 
—OUO— 
Se ruega a los camaradas 
irrovinciaJ üe esta capital, valora . j o s é Ballesteros, Blanco. León 
Cuesta Vallaho.. Gregorio Do-
mínífue?, Domínguez y Consum 
tino Melcón Gonzáli'z, se pre-
senten en esta Secretaria Local 
(CASA DE ESPAÑA) p a n un 
asunto relacionado pon la Or-
ganización. 
. Por Dios, España y su Re-
volución NacionalSindicaiista. 
León 6 de marzo de i94i.1 — 
E L SECRETARIO LOCAIi AC 
C1DENTAL. 
rooos un esta población y en 
euaurnla. 
La angada destinada a los ser 
vicios poutico-íociaks también 
• ha lievauo a electo importantisi 
rnos servicios que por la índole 
e>peciaiis;raa de lo« mismos no 
¡ «e pueden uar a conocer al públi 
co. 
E s c u e í o s y M s e i t r o s 
É u este centro oficial se ha 
recibido vanas comunicaciones 
de la Dirección Ceiierai de 1.* 
Enseñanza, conccdiencio auto-
d e 
DOS VISTAS A PUERTAS 
1JCVOS 
.Dispuesto, por la bupenoridad 
que el total- sobrante de la prQ-
uucción huevera de esta provin 
cia se destine exclusivamente a 
Madrid, se advierte a todos los 
industriales «lecheados a este co-
mercio que sólo podrán enviar la 
aludida mercancía a la citada pía 
za indicaua. con exclusión de to--
das las otras, debienao ir consig 
nada la mercancía al Excmo. se 
ñor Gobernador Ciil de aquella 
provincia. 
- Para, la facturación y tran-spor 
te de huevos luera de la provin 
cia de León sera requisito inais 
oensable proveerse de b. corres 
pondicnte auia„ expeüida por es-
tos Servicios Provinciales y en-
v.ar también a esta oticina, una 
vez eíecíuada la facturación, ei 
oportuno talón. 
León, 6 ae marzo de 1940.—El 
Gobernador Civil, 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 
V Í C T C R I A 
CERRADAS SE CELEBRAj 
RON AYER 
' E S P I R I T U DT2i T,A RHVOT U-
CION F A S C I S T A " (antología 
de los "Escritos y discursus" 
de B. Mussolini, recopilada por 
G. S. Spinetti). Colección Car-
denal. Albornoz. Serie B. Voiu-
men I , 
armónico. ma d 
^a en ia An ' r a J a ^ det..*.^ 
Aver mañana se celebrai •« en 
nuestra Audiencia Provinciai, dos 
vistas, que por ia índole de las mis 
mas lo fueron a puenas cerrada Patrocinada por la Asociación [ 
En la primera ae ellas se ^nt0 C a m i n é Mbomóz y p«*rtenec'cn 
en el banquuo ia vecina de esta ca. ! te ^ w rf>Vrr.^n ^ 1 * ^ p-r n 
pital. Aureda Ferná J z, acusaui^ce bcTo íT.-eccíCn f. :7 Pro-
Te.lamaüos por el 
JYJI.̂  de instrucción 
r^s l o ó o s , ios cuales se iiaiiaban fijaciones para dar clases par-
ticulares, a los siguientes 
maestros: 
Manuel Martínez González, 
maestro de Camponaraya. 
Fenpc! Müiaaiores Marúnoz, 
macístro de vil lar de \enuo. 
Mana uel Pilar González Gu 
tiéirrez, maestro tlie Joariiia de 
las Matáis-.' 
Aurora García Ordóñcz, maes 
tra üe Riuiio. 
Angel t íaüanal García Sarn-
pearo, maestro de Olleros de 
¿abero. 
¿ a m s ü a n o Alvarez Natal, 
máetitro de ^ ai de íáan i ío-
uiau. 
F rancisco Díaz García, maes 
tro dé Vaiderilla del 'lorio. 
Porl'inu Aparicio González, 
maestro de BouaF. 
Mauuel L'acius Valcúrccl »T 
Beniardo Quindós de Villaseca 
de Laccana. 
linio. señor 
de esta cu 
dad 
Om Ü: Detención de Matías 
Ji-a-dijuez Marcos y Eivira Nena 
Jonnil, Qeiiucuuutes ;>roiesionait;s 
C o n . i a la piopieüad y «ulores ue 
íateutu d>; esleía. Esta ultima se 
encuentia iecla;iiada por el Juz 
gauu numero O de Madrid. 
Dia y. Detención de Uomiuiio 
.Vihajira Asenjo,_ supuesto autor 
de robo. 
Uia U : Detención de María 
López Martínez, por hurto. 
Uia ly.: Deteuciou de Enrique 
Prescnciu Mario, autor de iioini 
cidio en el ano .".y.54 y luyaüo de 
lá cárcel de La Vecilláj el cual 
te encontraba icclamado por la 
Audiencia Provincial de León. 
Día A): Detención de Antonio 
Gutiérrez lietanzos, Seyundo Cu 
tiérrez Betanzus, Mañano Pastor 
Capellán y Manuel Pérez López, 
autores de vanos robos en cua-
drilla, cu !a Estación del Norte, 
de miesiía 
GRANJA VICTORIA . 
lunuaua uara el servicio-
exclusivo Ue esta Casa. A-y/o 
E n cumplimiento de lo ante. 
riormenDe expuesto quedan aun ' 
lados los nomoramienoos expe ; 
diuos con teciia '¿'i del pasado 
mes de lebrero, así como tam-
bién los .ceses y posesioiies, re- j 
integrándose mmediatamentee ,^%VBVAVASV«V»V»V«bAVB 
a sus escuelas IGS interinos que 
las desempeñaban, los que de-
ben comunicarlo por meüio de 
Oiicjo a esta Junta provincial. 1 
, León, 4 de marzo de iy4ü.— 
E l i-residente, AJSGEL DE L A | 
VEGA. 
recuperándose lo rob'ado. 
Dia 23: Detencióii de Alfredo MAESTROS J UBIL A DOS 
Baio A'ünso, bantos D. Villa- ; 
parUre, auto-res de vanos robos. 
Día 23: Detención de Antonio 
Feijóo Martínez y Ricardo Gon 
lález , Lara, ix-r nidutunieiitados 
y sospechosos. 
Dia ¿7:' Detención d 
dincr Rueda del Prado, autor de 
diez robos cometidos en esta ca 
pital a contratistas de obras, por 
valor de tres mil quinientas pese 
tas en herramientas, "siendo recu 
peradas la mayor parte de ellas 
Día 28: Detención de Manuel 
Pej/il Velasco, por tenecia ilícita 
de armas, ocupándosele una pisto 
la marca "Rex", calibre nueve : 
corto. , DE LEON 
¡Se concede las jubilaciones 
a doña Mana Natividad Gon-
zález, niaesira de Santa Coioai 
ba de Curueño, por imposiüi-
Bernar j ÍKÍHÜ' física. 
A doña Lucia G. Camargo, 
maestra de Toral de los Vados 
por haber cumplido la edad 
reglamentaria.. 
J U N T A PROVINCIAL DE 
P RIME RA EN SEÑ AN Z A 
O h&b@ie^ de 
res 
n u e v o 
a 'uu b r a 
De Alemania nos vienen es-
tos días noticias de un sorpren 
V0V.VA%-AW.VkW8V,V,N descubrimiento que'nu-
1 bra de causar ima revoiueion 
en la ciencia del alumbrado. 
En Beriin, se utilizan ya los 
rayos uitra-violeta, invisibles 
hasta ahora, jiara el alumbrado 
ue la gran Fostdam Flatz, una 
de las más céutricas piazas, 
que está iminmada --on una luz 
amarilla, prouucida pi.r los ci -
tados rayos que provocan una 
tuerte luminosidad en los obje-
tos dados con una fuerte, y nue 
va pintura llamada "iummo-
for". 
La nueva pintura driscubier 
corrupción de menores. Actuaron en ¡ fescr -Ceneyt-: ac?ba de 
la m.sma el Fiscal jefe, D, Mmuel aparecer vnq ínf'er(.-<.?nfe a^*-:^ 
Fida go y «1 letrado br. Cadórnisía. j g¡;i mt,¿so^i^ana. tfhiTa.̂ i •,wspí-
La otra procedía de Juzgado df. riTU 7a vrvo'ucTSn Fascrsta". 
instrucción de 'Cistierna, sieido e) . K¡.ta Antología mussorníana, 
procesado «l vecino de dichv, pne. '. r^cop,^^ pOT v». ¿. spinette. au-
bo. Víctor-Muñoz, acusado de es, ^ . j ^ ^ p0.r vVre y pepeada 
tupro. - ¡ por el eaitor noepn ae MPín, se j 
Adiaron: como acusador, ci I cuenta entre el escaso nnmero de 
traao br. Roa ue la Vega, y couiü publicaciones que vercJadcramen-
te oertr^uyen a esc'&ireccr ~Ta 
coetnna fascista, cuyo signifírallo 
defensor. «1 letrado Sr. Ureña. 
SEÑALAMIENTOS ét ico , que ccnstTtit/e ia JusTTi-
cacJ<5n lógica de la acción revo-
lucionaria, no ha sido aCn prolun 
dlzado adecuadamente. 
E l compílaffbr—que s« toe pro 
E n e l S a n t u a r i o 
d e l& V i i g e ^ d e l 
.• CULTOS DE UESTOS DIAS 
Toaos los días de Cuaresma, 
a las siete de ia tarde, se reza 
en el veueraudo samuano ae 
Nuestra itseiiora dei Camino el 
íSani-o itosano y se hace el e.jer 
eiwo el Vía Crucis, con la deVO 
cion que caracterizan los cuitos ta por el ilustre Tísico alemán 
en este histórico templo. 
iSe eaiita en la t'Oruia pecu-
liar en las esiaeiones primera, 
tercera, séptima, novena, d u D -
décima y uiiima el "Perdt na a 
tu (ptieblo, íáenoi'" . 
Estos días se tendrá la nove-
na de los Dolores. - -
Como el servu-ao de autoba-
ses cada vez es más Irecueiue, 
hasta el punió de que por la 
tarde se hacen cinco viajes a 
La Virgen, deben tomar no4;» 
dé ello Idis devotos de la caj iu | 
tal, ya que vienen díavs en qae ' 
la visita de nuestro hislórieo 
santuario parece obligada pvr , 
los,misterios que en ellos se ce-
lebran y por la advocación de 
profesor Leñan, es de fácil y 
económica obtención y causará, 
por lo visto, una revolución en 





• t i 
Con fecha de hoy se ha re-
cibido en esta Junta el siguien-
t e telegrama de la Dirección , 
R, 1 1 i>«;. o - 1 dolorosa une ostenta la excel 
General de Primera iiíiisenanza. I , ,1 1 i> •' 1 
fñ\ ratroua de la líegiou leontí-
sa. 
"Hoy firmó ISL'ñOr Ministro 
Orden' Ministerial autorizando 
Alumnos Maestros que veri t i . 
A partir del día 26 del actual c a í a n Curso practicas para rea 
febrero, ¡os señores jefes y oficiales iizarlas como agreirados ESCIIKI 
podrán pasar por la subpagaduna las graduadas, y unitarias evsa 
de Haberes de esta plaza, con ei Capi la l . 0Utdau anuladas las 
fin de tecibir su pag?., de 10 a 13 adjudica3ioncs verificadas aire Sspec^^,^ en 
horas, y los brigada, y sargentos, de gi0 legis iaeión anterior y re- ^ FüialViüN v CÜ. 
ponga en su cargo a ihtennos 
que hubiesen cesado esa pro-
vincia". 
B 9 B • • «ra 
17 a 18 horas, respectivamente. 
CARTELERA OE 
Felipe 6. b f%*i na 
Médico . Tis iókao 
^ aad£S 
RAYOS X 
Consulta ae ib a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño i l . 4. 2." 
Telelono l'óüi 





Sesiones a las siete treinta y 
¡diez Li euita; 
* *u&¿.auta de estreno 1 
N U i i u C A i a ü FOA ¿r-MANAL 
Ll mejtjir noticiario com ta mejor 
inio.iuucion na îo-iidi y extrau-
•«ra, v 
. M . í i i¿iS TDuüliLEiMTOS 
»iiiu üe ctuv^vudi uiicn-
»as y ue luenas épicas, interpre-




.̂ S cuatro ictiuc, 1 
mtil. La. producción d* aveuiu 
ini 
fas: 
LASCA D E L RIO G R A N D E 
For Leo Carrillo, 
butaca, una peseta general, 0,35 
A La* siete tremía y 1Ü.3Ü. 
Exito enorme 'de la notabilísi-
ma produce on nacional. 
DON QUINTIN t£L AMARGAD 
Una de iaí mejores películas 
*spañolas. interpretación brillan-
tísima de Miguel Muñoz, Ana 
Haríae Custodio, Femanlo de 
Granada y «1 (fracicsísimo Luis 
4e Heredíáí 
oyó 
Hoy no &e celebran sesicmes ci 
•bmatógfifícas por tener lugar 
«»n grandioso festival ¿utistico or 
Kan izado pt«r el S. E . ü. 
. Ma iana- uns sola sesión, a las 
•lete y media, con "Suena el cia 
*in", producción Paramount, en 
•español por George Ratf y Adol 
V.V.V.V.VAV.V.VaV.V.V. 
A u x i i o S o d a 
™ c T~ayecto comprendiJi erare 
Leuu y Puuierrada se ê viiavió 1 
una rueda cump-eta, sin esliu.ur, ' 
peneneciente a ia caraioneta de 'a 
Le egauon Frovuiciai de ."Auxilio 
Socia'". 
¿e agradecerá que la persona que . 
la haya encontrado la entregiit en 
las Uíicmas de 'a Delegación Fro 
vinciai, Condes de Sag. â, o en a 
De egáci'ón Local de .AUXIUO ¿Oviai 
del pueblo de su residencia. 
l a m o O Í f . * m . i \ k 
DÍ 1 a 3 de la tarde: 
Sr. ARiiüvZA, L-ane de ;a Kua. 
Sr. S S C U D L R O . calle de Cer. 
vanes. 
TURNO D E N O C H E 
Sr. MAÜDALiiNO, calle de U 
Rúa. 
V . V . V B - . V . V . ' O ' . V B V . S V . V . S 
ciiiE m 
Pantalla d.-3 aocntecünientos 
V.VAV.VsW.V.V.V.WaV. 
C A S A 1 
eú Enjpañol 
_ s t r o 
| NACilvu/CNTOS 
Pilar Crdax Soto, hija ele 
I Gregorio y de Carmen, qoii v i -
ven en la caüe de Asíorga, nu-
mero 4. 
Cíjlestino Metiéudez Cubillo, 
] iio ae Evar.sto y de Catalina, 
1 que v^ven en la callo de áanta 
Ana, número 20. 
< Federico r eo Feriiándezr hi-
jo de Federico y de Abusona, 
i que viveu eu 3l barrio uel Egi-
t do. 
, DtíPniNClONES 
Para hoy hay anunciadas las M 
guientes vistas: , 
Una proceuente del Juzgado de puesto ofrecer al Tector un cQa-
Vülatranca del Bierzo, contra J sé uro org5nrco de la ¿Toctrina del 
María Prada, acusado de '̂ esi' lies, rascismo, no ya con imterpreta-
v a' que defenderá el letrado .cñor ; ciones personales y a menuffo ar. 
T-gp i bitrarías, slño con una perspicaz 
Otra procedente del Juzgado de cordTnación del pensamiJ.ito mus 
La Vecilla. contra Manuel Gonzaií? j sollnlano^ en el orden ICgTco y 
aerado de hurto, y al' que def=nae I c r e n ^ . ^ c o de su. expe c ^ n -
S ^ ietr¿o señor Trabadillo. . conslgu. • deni^trar la c^erencia 
ra ei ^cu^o ^ | y 'a proxundTCLd del "s'.stefna 
1 « » e a • B • o • s e e » ' fascista" de ese sis-tema que no 
•,t;ene el desarrollo revolucTonano 
de la doctrina, sTno que lo Justi-
fica en todo eü campo de su evo- 1 
ÍUCÍ'ÓTT. representando el principioJ 
que iTumíña la nueva cnñcepc^n 
uel vIvTi y del oLrar. - L a norma 
orientaderá—como <TTjo e? Debe—' 
de nu'csíra actividad política íh-
dTvüdual cotidTaina'. 
Esos trozos, extractos de los ! 
escritos y los discursos del Dace, 
lian sIJo' recogidos por él auCLr,. j 
según un método que permite al 
lector voíver a v i v i r •••pi'^^'iai- ; 
mente el origen. Ta formación y \ 
NOVENA T R A D I C I O N A L • ei desarropo del movimiento re-
D E L MERCADO j volucicnario, y esFSn seleccluna-
—0(jo - 'dos de manera que superen el sim 
Desde cJ «iete del actual hasta el pie valoi laslórlco y oontingeñte 
quince, tendrá tugar, e¿wla iglesia 
parroquial de Nuestra Señora ud 
Mercado, la novena uauicional de 
los' Do ores de Nuestra Señoia. 
A las siete, a tas siete y media, a 
las nueve y a las nueve y m-v-u.a,, 
habrá misas rezauas y en ̂  prine 
ra y en la ú-tima se hará la novc'i u 
A -as ocho sera la misa soicm 
ne y al final se rezara la nbvóüd. 
A las neis y mema de la tar^e, 
después dei Via—Crucis, Expoái 
ción. Rosario con gozos, sâ ve y 
sermón. - Terminándose con ia tM 
y *1 cántico del "Stabat Mí 
Mp d i s ta 
j- n 7 P 
PATRONES A L U D I D A 
Daous Y Velurda. b. entresuelo 
(Antes P. hlnezi 
V I D A E1EBNA 
L A 
Spinet t i / f ,^ út l ' ^ ^ S : 
t!enipo, mas allí x €sconas ^ 
ordinarics, 1 , d.e ^ su? ^ 
r ¡ 0 ^ y Jr%h cró"-:c:a 
,y ^^^"^nente- Un gia. 
tra Plena corresn ' ; y e n W " 
^ e n c i a de un C v 
Pensaimento sent d a ^ Slste^ £ 
raciones que v ^ l p,or las 
Imperio. cn & c!ima H * 
•La Antología n^_ . 
soiameni,» ivnr 1 ^ UVecha „ 
- t a - , J S s « '.-mhrS « 
los jóvenes ^n, . aiues y n 
•̂̂ ta cora está enr^K 
cnenas y Lug, oño ub- Dro 
Hoy en e: pr¡n. 
C Í p c l 
A lae Mete v cuart/i ^ • 
de hoy. i.su.iuau ^ . f ^ ^ 
de Aquino, te.ará .ugar ¿ J T ' 
ro Principa, una Uesta ae A r ¿ Tet 
Los estudiantes del T E fi 
Presentaran ^ graciosísima' 
^ dilmito es un vivo"". 
Actuara tamicen una'aouble M 
Questa que interpretará varios u ? 
zos de música c ásica. ' 
El capital ue ^uan ̂ urmieu. 
to de Larno de Urdíale 
-Paramo. del 
para formar, en cambio, un todo 
D E C O M I S O D E 
9S0 K . . . o s m 
vena 
ter ". 
Predicará el M. "L señor Lettu 
ral de ta Catedral, doctor don h.iío 
gio López.. ^ 
E l Domingo de Pasión se darán k 
a adorar las Sagradas Espinas ue , • ÜKilUiacióif ,,,, u fa.tü üfc ^ 
la Lorona de Nuestro Señor Je-u , 
cristo. 
En el repelo efectuaéro ayer pór 
U Luardia iviuiiiCipa, tueron u c x 
inisatiiis numerosas piezas ue pan, 
con un peso total de 230 ki*r-\ it 
ios siguiciei panaderos: ' 
• Donato r'értz. con domicih" e.i 
Daoiz y Ve-arut. 2b; José ÜOÍN.. 
Laño Vadillo. ninueiu i¿; M;,)unej 
herreras, cantareros, 4 y Manuc 
LÁgarias, Rollo d; Santa An-, 
A dichos panaderos, adema.» <í€ 
íuen nlipucsias ciento veiyti. 
^ * . I cinco pesetas de multa. E l pan df 
«aaBBR9SB>BBBBBe9BaaBa« • comisado fué (Üstfíbüido, por orlo;-
W b V . W b V . V . V . - B V . á€ la Ak¡iiü* a la Resideiui. ce 
Aventuras. 
Emociones. 
Espectáculo MajesU KSO 
en Español 
ESTRENO mañana en 
m m 
- V ^ ^ A V O V A V B W B V S V B B-B 
N e c r o í ó g i c a s 
Nuestra Señora del Camino, H'JI. 
inanitas de ios Pobres y Asocfcion 
de Caridad. 
M U L T A S 
d@ 
Iraneiaco -denéndez Hernán-
dez, de 08 años de edad. 
% - » W « V s ' B V . V . W A W B ' . V . S 
Por la Alcaldía Imn sido impu*s. 
tas las siguientes multas: 
De 25 pesetas, al panadero Mar 
eos Crespo Sánchez (Ventas de Na 
i va), por carecer de marca en las 
i piezas de ..pan dedicadas a ia%v**' ia. 
De 25 pesetas, a AgriÓKtm? ^iez 
García, con domicilio en Carretera 
de los Cubos, numero 12, pcir hscer 
aguas menores en lá vía pública. 
De 15 peseta?, a don Rij-ardo 
; . Asensio, con domicilio en Ramo i y 
C umples* el traites el primer ani Cajai, número 2̂ 1, por circmaí un 
yeii no ac 1?. tfcuwa muerte de vehículo de su propiedad en duec 
a. que fue actiyisóHa y digna Jae cióu prohibida por ^ piaza á? S;m 
loca» de ia Seicion Femeniii< de to domingo. 
Fa auge «n Sahechores de Kuet'a, 'a ^ \ 1 t 
cantarada Saturnina Moratíe., es." ' MDe 15 Pe.setf • f don José 
vecino de Laguna de fM^n 
^ Para tratar en León: Barrio 
han Esteban, CalLe ia Parra, 
num. d. 
VbVBVW6VbBBVbW9VbVbV/, 
A y u n í o i r i i e n f o 
-ci nía para la sesión tx. 
traortmiana üê  viernes ooio del 
actúa-: 
Aurobación de una moción de 1« 
Alca-día piopouienuo ia. eihisión di 
un emuresnto ue uicz mmones di 
pesetas, con destino a ejucucióu d< 
ouras üc uroanuación.- y seinc nuiid 
to y rec-.ger e- empréstito .pejid-enti 






PROA7 h'JXOtí, Pi íES ü'PUES. 
TOS MAQUINARIA 
Oficina Técnica, Colón 44, 2., 
- LEON 
V B W . V B W B W B V B ' A V B V M 
D e p o r t e s 
DOS I N T E R E S A N T E S FAK 
TIDOS A" L A VISTA 
S O C O r r O ^e S o c i e d a d 
Viarnos 8 da maiiio de 1940 
GHAttDiOSO ESTRENO Üll 
ESPAÑOL 
Superproducción Warner Bros, 
lomada, de la famcaa obra de 
Eafael Sabatini. 
Nunca lo novelesco fué mái 
real, n i más bello el mar. ni 
más hechicera ia aventura, que 
en es.a ex.raordinaria p-lícuia 
iñ t rp re tada per 
E E R 0 L F L Y N N 
O L I V I A DE ^ A V I L L A N O 
TI..* *'r¡ d»" ayer han sidi- as s. 
tidos eu este centro benéítco. los S' 
guíeme» casos: 
Herni io Delibro Cs'ícro, dt ocho 
afks de edad, lia sido asistido de 
una herida contusa., aituada c i b 
región frontal, der«.lia. prod't ida 
ixjr un atropello de camión, cat:go_ 
rizada de pronóstico reservad* •, re' 
sutando. también, con distinta* fro. 
sioncs «n, todo el cuerjio. } 
Pasó a iv. domicilio en la calle 
del Medio, 3. 
Melchor Abad, de 49 «ftos. fué 
curado de una herida córtame, si. 
tuada en el dedo pu gar de 'a mano 
izquierda, producida trabajamio. 
E-vira Pombo Hermida. de 34 
años de edad, fué curada de UIM he 
rida cortante de tres cemimeiroi de 
extensión situada on ^ cabe/a en | 
U región frontal y occipita', p̂  ^du. | 
cida^ agresivarreníe, resuitardo mn j 
bién con contusiones vanas. Curác . 
ter leve. Pasó al Hospital. 
Pab-o Sáncliez Ramos, de 14. af"JS 
de edad, fué curado de una henda 
*uourada, en el pie izquierdo, pru. 
ducida con. una punta. 
Carácter leve y casualmente pro 
ducida. 
Pasó a su domicilio, ta P«*f^a 
del Sol, 6. 
Permanecieron UHHS horas tu 
Ivcou. saiieuuo paia. ájtíiim^t de 
Composteia ei conde de U Moriera: 
uara La Coruña. el cende de Maceda 
y SJ distinguida familia, paru ^la. 
dr;d. el banquero don Pedro Harria 
da de ¡a Maza; e1 mgenier'» don 
I^iis Rilet y el arquitecto don Jr:*p 
Pan ; para Oviedo, el industrial don 
Ciusiavo Fernández Vueha; pira 
Falencia don Manuel Ibañez. 
—Han llegado; de Oviedo, don 
Pedro Biaitco Cuñado, don Luis 
Boada y don Abel González, de l a 
Vecilla. don Félix Serrano; de Va 
liadolid. don Armando Trablaulini y 
de Bilbao, don José de Zara i'.. -
—Feiebró aser su tiesta on'nn ŝt* 
ca la gentil señorita Pauhta I lórez 
—Regresó de Madrid, dod Prudoo 
do Barrios. 
—Ha salido para Barcelona, don 
Marcelo de la Puerta. 
V W A V B V . V . V . W - W " w a 
Su^la a los pa-
lé ros bindicadlos 
posa del industnnl de aquel pueblo 
D. Auxilio Grande 
Mujer ejeinpiarííima en todo, 
buera madre, buena esposa, piadosa 
e incansauie en e! cumpiimien'n de 
sus deberé», no podía taltai a la 
llamada de España quien tan honda 
y prácticamente • sentía lo» ideales 
del Movimiento Nacional Y a él 
se consagró con alma y vida, viendo 
verdadero modele de patriotismo y d-
amot, a »̂ causa de Fa ar.ge. 
Queridísima de cuantos 1» cono, 
cían, popular pjr *IK be ¿as pienuas 
en esa ribera del Eda. a peŝ r de 
su juventud no le importaba ?1 aten 
der solícita a sus muchos hijos pa. 
ra alentar con sus ejemplos y «u» 
palabra- na favor de la Causa N;» 
donaL 
Ta<i a-dmirab-'e mujer falleció con 
muerte tan ejemplar como su vida 
• y es recordada con afecto por cuan 
toa 1« conocieron. 
j Reiteramos el pésame a su atxre 
ciable familia, de modo especial a 
| su hermano «1 Rvdo. P. Pedro Mo_ 
ratiel, agustino de este Colegio d« 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
D 
zálea 
líos," por teii.'t estacionado u.. <-a 
mión de su propiedad y en completo 
abandono en 'a calle de Órd'Hio i L 
De lo pesetas, a don Lé>ai tio. 
mez, por, estropear los jardines ui 
¡ierro d» su propiedad. 
De 5 pesetas, a don Pablo Per. 
aández, ; con 'iomicihu en Cuesta 
CasUiñót!, número ó, por corlar fio 
res una hija suya en el jarmu de 
la p'ax* de San Marcelo. y 
• . V b ^ V . W B V . V * V . B B W B % B « 
LOS^HEEIVIANOS M A R X 
noevameáte le liarán reír wi 
UN DiAEN LAS 
GAaFiC'nAS 
L a película del disparate có-
mico. 
Estreno Sábado en l 
1 
Los * industriales zapateros 
Angel Romillo, Julic Tascon 
Sierra, Fernando Guerra, Lo-
renzo Canurria, Maria Crina Lo-
renzo, Tomás Bello Nava, Te-
mas López Mauiega, Antonio 
Vallo Quíntela, Donato Alonso, 
ESPECIALISTA Florentino Alonso Snntana,'Ca-
Enfennedades de la mujer, talina Martínez y Bernardo L i -
asistencia a partes. <.ip3ia3icnef ma, rueden pasar hoy, oía 7, a 
Ordoño I I . 20. nral.. dcha. t'lar 11, a recoger el vale que en 
Teléfono 1453 á I el reporto efectuado eori-es-
D& 10, a 2 y de 4 a 6. 1 pondió. 
Teodoro L̂ ón 
G I N E M A R I 
Pantalla de Acontecimientos 
Sábado 9 de Marzo 1940 
PRESENTA 
U n D í a e n l a s C a r r e r a s 
Lct última creación de loa más disioeantea de ios acto-
res cómicos. 
LOS HERMANOS aL\RX 
j j i NADA. T A N EXTRAORDINARIAMENTE DISPA- \ 
RATADOÜ 
1 - 11 U N A HECATOMBE DE RISA!! 
Fs^^iccióu Meíxo HABLADA. E N ESPAÑOL, 
Hay,, a. «as 4 menos cuarto de 1» ^ 
de teaurá lugar en ei campo de Uca' » 
ue i-'oiiierraua. un micresaaU^J 
partido oe lúlDOt entre ra tu tJ 
y Deportiva leonesa y 'd W -
del ü&'J. — 
X X X ^ 
E l próximo don.mgo dari ce*' 
zo ei cauveonaw amateur 
1 En e- campo ue. ^ 
nuestra Cu-taiai coa e Depor ^ 
Falencia, que sê un m ^ ^ t dé 
gran va-̂ ia. 
V - V B - . V - V ^ V - ' - V - ' - V ^ 
VENDO, ^ 
Coche O p e i i l ü H . i . . * * ^ : 
nánricü, estaiio nuevo^o*" zudo.Carbajo, Almacén ae 
riñas. Teléfono lo*** 
Buen í i e m p * 
—ou1^"., Stf 4 
Siguen ^ ^ P ^ i S c u i . ^ : que mee el sol en d c.eUi . ^ i , 
níhcencia y el * ^ J * v * : * 
do y W ^ Y T w l ^ ' t * 
tanK.s e..ira..do en U P ^ 
Una Pr^a.era- s i e n t e 
Dios no se nos ^ -
GAiEBAVr0t 
(Los nermanoe ^ ^ 
E L 
KA DKSCONüUIMSo ^ 
? T? r 
^ f v S s o u a s que, sobre-
iero 4e F su posición eco-
la gloria humana. • 
1 de eUcs, sabios e m-
:ucll-SmÍ haii legado, aun 
^ de sus propios sufri-
;0ft un incalculabía pro-
ntos, ^ Vr.ión. Hay un 
* :' ha ce taita tumw ̂  ^, 
W\t üve&, por sí mismo, no 
V^la explieaciones. 
^ la uosición de uno lo 
^Oto oerinite " sobreponerse a 
^ ¿t,^ El dinero, por lo ge-
loS , ÍÍI'lieclio de las perso-
nerai. 1 ,̂nnn njAg o menos con 
p'v «nrisiciera Ü 
& a aspiración del hombre 
i - r ' f ' tierra. Asi liemos es-
s0?hld? eu la^ ^dios ro;as 
c , £ í s palabras que, a juicio 
dir-igentes, les ganarían 
la guerra; sólo de una mbma, 
Iros vfteéá repulid:!, depénaía 
su éxito: dinero, din.rü y más 
línero. listo lema ya, sabemos 
de qué les sirvió. 
Como siempre, para nosotros 
nó existen diferencias sociales. 
Es ridículo que en nuestro con-
cepto vaya a influir algo el que 
uno tenga o carezca de él. 
Pero, en fin, me he salido un 
poco de la página del libro, y 
estoy hablando de lo que no 
tenía pensado. 
Abro el libro por donde pri-
mero sale, y me encuentro con 
la, figura de Stephenson, uatu-
ral de una aldea, de posición 
humilde y con Jo imprescindi-
ble ô  algo menos para vivir. Co-
mo éste, en las mismas condi-
ciones y tan valioso como él, 
tenemos a muchos, entre ellos: 
Arkwright, Gutenberg, Watt, 
Franklin, Ramón y Cajal, t tcé-
tora, etc. 
Fácilmente se puede compren 
der el antagonismo de lo que 
"uno es" y de lo que "uno va-
le". 
PAGINA T E J E R A 
I s cuatro meaoi i cusirlo 
de l a ti 
Cwliüíii f 0 , t e y ú e s - ; 
Y 
d o l e ó n 
T E A T R O P H I M C I P A l 
A la^ B i m t e y cu&ito oe la 
t n t d B g M o n u m e t ú 
kua dtlís^ico. t i T« i . 
>enia á en issoena í ñ a^v^r-
l ú a c o m e d i a 
" E L D I F U N T O 
E S U N V I V O " 
con u u v a u « ' i * @ y selecto 
1. . 
h YEH, manteniéndonos en franca rebeldía contra la 
/ \ masa de universitarios inertes y contra aquellos que 
Se creían Tevolucicrr.rios por el solo hecho de albo-
rotar, atentábamos contra una Universidad sin sen-
tido, que no nes gustaba. Hoy entregándonos por 
completo a nuestra profesional tarea constructiva, ¿í*!?08 I:ciiar €l sentido a la Universidad y a la nación, 
k l ^ êĉ r q^e: nuestra labor en los momentos actua-
j ^-^e marcar el predominio de lo.profesional so^re lo po-
tot 0 €Ŝ 0 no PU€̂ e suponer un olvido de lo político 
L j . nU6stra pp-rte, un aparta-miento- de la acción, no ya porque 
me ccnfiut&tancial con nuestro modo de ser, sino per-
3̂ ti iPCr tener muy nre^itades nuestros deberes para con un 
cerr^0' ^ taíltos áolores ha cc£tado crear", tenemos muy 
¿ 'cs nufstras fil^s contra el enemigo, y al alerta que 
l'ios (J0--^6 IsaciCEal ba lanzado en su mensaje de princi-
ta ístá^A0' el S* E - U'Í n0 tiene más que contestar que ¡Aler-
138 dict 7" conti'a los que propalan e.3pecies de auacróni-
x̂nbiê t lnilitares. Alerta contra los-que. intentan hacer. 
i:a<iettck 31 sift€ma bicéfalo, tan culpable de la espantosa dc-
"̂̂ "ierac ̂  ruÍRa de muestra nación. Alerta contra las que 
•no gj ja Ûe se malograse nuestra revolución pendiente, co-
•-Quista dê p76111"̂  86 hubiera da<io Por completo a la recon-
ÍOs sobre f18^^ Para Q116 los logreros instalen sus tingla-
^P^nto^a tragedia de un pueblo qua tan bien Ulorir rT V w ^ w a «e i 




q u i c e l e b r a r á © 1 S J . U . 
h o y , d i n 7 , f e s t i v i d o d 
d e s u P a t r o m i S a n t o 
a s d e á q u i n o 
E C Í O NACIONAl-SINDICALISTA 
en el Teatro Princi^l, a ias ONC£ 
Y MEDIA de la mañana, 
T1DO DE FUTBOL en nuestro 
C a m p o 
R T O . 
a n e: l aatro r n n -
c i p e í , a m i S ETfi ¥ C Ü A k T O d a 
la" í^jíde. V é a m a o p r o g r a m a de 
stTsúiíc*, co í l a r e p i e s e n c a c i ó n tía 
u a a e ^ c o g í d ^ «^br^ cia l e a í r o . 
3 
de Santo 
o m a s 
en ja Universidad de Salamanca 
E s innegable la trascenden- mista, pero ge cuidaban mucho 
cía que ha tenido Santo Tomas de no vulnerar abiertamente 
e-, la formación y eu'el deste-1 las ordenanzas que imponían el 
lio cumbre de nuestros mayo-J estudio de las '•Sentencias", 
res exponentes raciales dentro Para Vi Loria, habituado" al 
del campo de la Teología. Los 
teólogos españoles del Concilio 
Tridentiuo alcanzaron una altu-
ra inabordable, gracias al ta-
lento rápido, vivo, sutil y pene-
trante oue heredaron de la ra-
esíilo del Santo y-gran admi-
rador ael orden ({ue íinpera en 
la "Suma Teológica1' y que por 
otra parte había él explicado 
en París y Valladolid, se pre-
sentaba un problema arduo. 
za y al estudio profundo de la' ¿ Mantendría la antigua cos-
'•Suma Teológica" del Angel de ¡ tumbre ? ¿Rorcocría loa mojí-
las escuelas. Por eso es inte-1 des trillados del '-Maestro de 
resante el momento en que se! k j Sentencias" ? E n e.ste últi-
introdu.io en nuestras cátedras mo caso podría cqnjuiar con-
universitarias la explicación de tra sí la oposición de los oue 
Santo Tomás a título de dpetri- fieles a la tradición pretendían 
na y enseñanza aceptada ofi- el cumplimiento de todos los 
cialmente por el claustro de detalles. Por suerte, en aquella 
profesores. Mientras fuimos énoca- de esplendor máximo 
fraudes y llevamos la ciiree- eran realidades los talentos v 
ción mundial del pensamiento por tanto los hombres conr-
h-.mano en el terreno teológi- prensivos dentro de límites pru 
co filosófico y del derecho, San- denciales, aunque digan lo que 
to Tomás fué el Maestro de quieran los forjadores de la 
nuestros maestros y pensado- "Leyenda negra" y Vitoria SUS-
TOS, y hoy nuestra juventud es- | tentándose en su prestigio- in-
tudiosa se ha impuesto la con- discutible impuso el cambio e 
signa de emular gic-rias preié- ' hizo lo acr.tase el senado uni-
ritas realizando el anhelo del versítario y lo aprobasen con 
Imperio sobro todo en el campo su voto los estudiantes, porque 
de la idea y de la cultura es nó debemos ignorar 'que en 
neeesaño volver a aquellas tra- aqueílbs tiempos tan caiumniá-
diciones remozadas que induda- dos por su autoritarismo y ab-
blemente nos dai-án días de gle- sciuíjñmo, los universicarios fe-
ria muy nuastra. nían voto en los orooiemas tras 
Uno de los beneficios que de- cendentes de la Universidad y 
be la cultura hispana al gran eiios eran los que señaiatjan U 
Fi-ancisco de Vitoria fué la sus materia que se hatna oe estu-
titucióu en la Universidad sal- cüar cada año, dentro de las di-
mantma del texto del Maestro versas aulas. Magaíñca com-
las Sentencia:, Pedro Lom- prensión de gobierno y aristo 
baî do, por la' - / ma Teológi 
ca" de Santo T&úés con apm 
bacicn y aplauso del claustro 
craUoa democracia de los hom-
bies de ciencia. 
Verdad es que esta innova-
de doctores. Hoy nos parecerá cion tuvo «nxe pasar por algu-
exagerado auerer dar una im- uM wsmiaes que puaiercu 
pjrtancia más que trivial a un a* trarte con la imposición 
hecho que dentro de la versati- «e vn^-ra, pero se Calvaron 
lidad y ,, ¿ubilidal imperante a-cerrüaamente,. le forma que 
ahora en este punto sería des- « «c^o a interrumpir naj-
preclible y hasta inadvertiuj, ta que los liombrr trlslemente 
poro entonces que hasta las for ceieorM en la ^fstorla de nue,.-
m ? y modalidades pedagóí, - ir-n rumas y decadencias apr.r-
c^á d̂  los grandes maestros se taron la e '^ñarza ¿le la Teolj-
ÍHT -orta-hzaban en las cátedra; .-m r«e tas Tníversídades del Ed-
soiían teiier e¿tos camb.os im- tauo. 
portaiujia decisiva en la concep- r iuy ^oe estamos en un re-
cíón singular de la ciencia. ^onoóo, uebemotí an-i 
Ciertamente que no fué una poner Ir. r'eoiogia ue Santo To-
no venad en España de. maes- más en las cátedras de x'e^o-
tre Victoria la introducción del gia de nuestras 'üniversidaws. 
• ' X - i ' ^ K ^ v v ^ ^ ^ v ^ ^ ' H ' v v - f M & ^ ^ ; t í ^ ; ^ ^ i ^ < * ; « ^ f * t":-w-:«i«v^":">^^^.x-j~:"W-!'»:"> 
Con la veneración que, merecen todos sus 
estutuos, proiunciizamos y bebemos el último 
brote espu-ixuai uei a^ma de Tomas ae Aqu.-
no, recuxaanuo sus magnnicas lecciones con 
brisas es tuüacfs oe sauor ae po^^a, en -^3 
temas tan é&oudá de la profiuiaa inves...g--
Ci.on uoit-gica^ bur. ejempios noá recoruaion 
laa su^jut-s n-^pira^ue., que trascienden la 
sensación de ios espíritus elevados. 
Siguiendo ientameu.ee su ^aso misionero por 
el cammo de las letras, nos parece caminar 
por un surso infinito de poesía, donde se tom-
prenae su voz del al:.ta. Aquella su voz, sen-
cilla, diáfana y sonora, con ansia" de sab¿i y 
ae ensenar, como si fuera H armonía que ¿Iñ-
tió Virgüio ante la divinidad arrobauora de 
los sentides que le arrastraban lejos ae las 
nuseris terremes, para gustar de las fnemes 
e¿pirituaies oe la virtud celestial. Sus obr^s 
profundísimas y buenas, nos hacen mecLtar, 
como aquellas palabras de nuestro poca Sán-
chez liazas, en una evccacicn poet.ca, que 
cantaba: la poesía es huena, sabe ser siempre 
nueva y vieja, como el Amor. Por eso aqueaa 
armonía consagrada a sus alt;cs pensaimen-
tos que torturaban su ansia, de infatigable ex-
piorador, juegan un ritmo ascenlence que le 
conducía serena y majestuosamente—pero cen 
el pavor de un ilummado—a las contempla-
ciones le un rayo luminoso que le hacía re-
cordar como un previsor, que aqueaa clan-
dad luminosa era sueño de Calixto, con la. 
verdad desnuda del amor de Melibea, que le 
hacía también comprener -que ciertamente 
hay algo en la inspiración y en el ansia su-
prema de merecer y alcanzar, de "la magmu-
cencia de Dios". 
E n el mundo profano, también este ans^, 
se apodera de un arrebato espiritual que im-
presiona la sensación retratal, de las dam?.3 
de nuestros ensueños poéticos y amatorios, 
pues la ideación nos arrastra a verlas CJ 
"algo divino", aun con el temor del p-î auo, 
por adorar quizá lo prohibido, que por estar 
Ella adornada de la ideación de la anucaia 
artística y sentimental, nos obliga a adotar-
la, como la imagen de una nueva obra, que 
nosotros soñamos, pero que nos dolex-a—como 
ya nos duele—toda )a vida, con ese. amor 
transververado que sólo E L L A , en el silencio 
y en el misterio de unas, palabras ̂ transcen-
dentes y lejanas de la brisa metálica, puede 
hacerla pensar que nunca lo podrá olvidar. 
Obra de mujer o imagen de virgen adorable 
que ahora piensa profundamente—como el Sa-
bio de .'.quino—y que, por ser Mujer, jamas 
se ha de declarar vencida oor su innato or-
gullo, pero que en el último eco de su silen-
cio, con su negativa pudimos comprender oue 
había una rotunda afirmación de su amor ha« 
cía quien la venera y sigue adorando en el 
silencio. Así es la adoración de Tomás por el 
L A P O E S I A 
ansia de saber, de querer, de bucear en los 
arcanos de la verdad, con temor de llegar y 
ver y veacer, porqué ¡estaba tan cerca de la-
saDÍauna! que temía llegar a descubra* todos 
sus aecretOó y no poder jamás sentar el agui-
jón dei estudio. A - i es nuestro am^r, ese amor 
que nos hiere eternamente, por los surcos de 
la. vma, que Ella, como una Rema de nues-
tras ¿oosaciones, v^ abriendo con desprecios, 
para abrasarnos en oi fuego espiritual que 
nos devora, como una nueva Teresa, que sa-
be sentir el amor profundo, elevado y difícil. 
E s la nueva poesía de la vida, heroica, li-
túrgica, divina y amatoria, que nos canta Sán-
cnez 1 Í ̂ as, en las noches serena's, donde só-
lo la b^dta luminosa de lo celeste guía nues-
tros sentidos hacia el fuego eterno oe su sa-
ber asquañano. 
i'oesia y saber, vibración profunda que ha-
ce sentir al "último enamorado del arrabal"' 
y también hiere ai praner Maestro de las r i -
mas, como un verso diving. que escribiese Dics 
c-.n su mirada miiagrosa ea el encerado ne-
gro de un cielo nocturno, con la pluma platea-
oa de la luna, que al ver que "el diablo" que-
sia vencer a su Diosa Moiena, la hizo agoni-
zar de nana, cantando que había leído en la 
tierra que sus reflejos plateados de luna vela-
da ya no interesaban a los románticos. 
Hasta que una primavera llegó el amor, con 
versos de flechas escritCi en el libro dorado 
de la juventud y de nuevo el saber, la poesía 
y el amor prendieron sus fuegos espirituales 
ante el trono de Dios, siendo monjes y solda-
dos, para seguir el ejemplo de la vocación de 
un Profeta. 
Estas fueron las lecciones de Sánchez Ma-
zas, . emo un eco de Tomás, enseñar a ser 
San Juan de la Cruz y Garcilaso, saber ser 
sencillo y ascético, como Ranee o Raine Ril-
ke, o sentir ansias de un Mahoma o de un 
Zaratustra nietzschano o iluminar los surcos 
de la vida con parábolas divinas como Jesús, 
que supo elevar al humano, para abrazarle en 
la cruz, con lo divino, sin olvidar que la vir-
tud del sufrmiiento, es un orgullo, aunque nos 
devore el alma, como el silencio que nos im-
puso Ella, como mandato de Reina que aún 
adoramos, por su virtud silente, lejana, pro-
hibidd. etérea, y cada vez más nuestra, aun-
que se impone un velo impenetrable de otro 
amor dolorido, y triste, "que no la deja ya 
saber amar". 
Así es la vida un paso a la muerte, que nos 
abre la mansión de la verdad que buscaba 
Tomás de Aquino, sin saber que aiii encon-
traría su santidad, que fué amor que le de-
voraba el ansia en esta vida. 
Quizá nuestros dolores aquí en la tierra, 
también nos reserven altares de veneración 
por Ella. 
S. E . U . de la Esc. Prof. de Comercio 
juventud v en 
unpuesto ya en mil quinientos la consolidacica oe les postu-
ocho. SI gran CkneroS, dsspués ! dos de 'v España Nac.on-u-
de consultar la legislación Ce Sindicalista, pues como u-jo 
la- rriucipales Academias na- León XIII , todo lo reiatm a 
tórnales y extranjeras, la adop- la genuina oción de hbenad 
tó también para la cátedra prn frente a la ibertad s.n árni.e 
opal de su Universidad com- de los agitadores socialei, al 
píntense. Y esto debió influir ori ren divino de toda autori-
eu los vecinos tíé Toledo y Si- dad, a las leyes de su fuerza, 
güenza, que imitaron su ejera- al paternal v equitativo impe-
plo en f^O v 1535. E n Sala- rio de los gobernantes a la obc-
r„unca mismo existía una lee- diíncia de los subditas a la mu-
ción pública de Santo Tomás, tua caridad entre todos, todo 
qn ya desde principios del si- ' que de estas cosas y otras 
glo XVI daban a las Escue- del mismo tenor enseña Santo 
las. p: se expl;ca*:a a título . Tomás, tiene una robustez gran 
c' " '-ación, como se expli- dísima e invencible ,para echar 
cába a Scatí ' a les nominales, poi tierra los Principios demo-
E cirrt cné los dominicos pro cráÜcos de desorden, de ac^ta-
fesores de las aulas- y herma- ción. del malestar público." 
nos de hábito de Santo TomAs |Estudio y Acción 
daban en sus erjplicaciom s c v 
ta preferencia a la doctrina to-^ ¡Arriba España! 
mg*» - OR eso, la posición qu*? el S. E . U. adopte desde eete 
I B Consejo en adelante, camaradas, ha de ser tan difí-
cil cerno leal. Euirrcs leales a Jcsé Antonio y liemos 
I sido y seremos leales a Franco. Pero la dificulta'd de 
nuestra actitud consiste er: que la juventud univer-
sitaria españcla no puede nunca brindar una lealtad 
ciega, una incordicionalidad necia, un espíritu burocrátic en 
lugar de su espíritu, no ya solo porque su condición universi-
taria lo impide, sino por creer que esa sumisión estúpida t ia-
ccrscitnte, dificultaiía a^la larga el resurgimiento de nuestro 
país. La rebeldía consumió las energías mejores de nuesiro 
Sirdicato, cuandó ser rebelde era la única manera de ser olg-
namente erpañcl. L a cUediencia dispuso a la juventud en ar-
mas, frente al disparate que se nos imponía, cuando ser obe-
diente era la única ir añera de crear. Fiero todo ello lo hici-
mos por un afán profundo de htmiandad, porque . queriamss 
una España unida, gin envidias, sin odio, sin encono y sin rea-
cor; perqué deseábamos salvar a España, supierando eu nues-
tra Patria la lucha de clases. Y por que creíamos que a Es-
paña no se la salvaba más que derramando en sus entrañas 
ra agre y furor juvenil.' 
-Juremos per ello la fidelidad-y sum:si6n a nuestro Caudi-
llo, Francisco Franco quería una España joven y ia jdven-
tud le aceptó como capitán. El S. E . U. que con antcríoritír.d 
a la guerra solo era un grupo disidente de los grupos izqu si-
distrs y censervaderes, se ha con\;:rtido después de la jeon-
tieuda en el cauce revolucionario de la juventud y no quiere' 
verse separado de su Caudillo per nada ni por nadie. Desloa 
que España tenga su puko. Que toda España vibre ante el 
mundo con la más joven vibración. Y dé ahí la dificultad de 
ser leales a muchas ccéas qiie siguen sin gustarnos, a pesar 




S A N T O T O M A S Y S U O B R A 
^ En el año 1126, en el pon-
tificado de Honorio I I I , y ba-
: j o el reinado de Federico H 
y en el noble principado ae 
Kápoleá de loa Condse de 
Atino, nació el que más tar-
,. do había de ser el Angel Tu 
telar de las Escuelas, Santo 
Tomás. 
Del castillo paterno de 
Roca-Seca, pasó ai Mome 
' Casino para instruirse en los 
rudimentos de la religión y 
de la ciencia. 
Siendo aun joven, ante el 
a-somb > de todos los que le 
conocían y contra la volun-
tad de sus parientes, ingre-
só en la Orden dé Santo jDo-
imiago, A religioso domini-
co, fué destinado por su su-
perior geiieral a la Univer-
sidad d<j París, para estu-
diar bajo la dirección de San1 
Alberto Magno la fiiosoíia 
y teología. Tenía sólo 25 
anos, cuando consiguió con a 
máxima clasificación el t í-
t i I en la Universidad para 
ex^acar. los libros del Maes-
tro de las Sentencias. Y a l 
partir de este momento, em- í 
pieza la colosal empresa de. 
Santo Tomás para cristia- i 
nizar la filosofía pagana y 
encauzar por los veruaaeros 
derroteros la teología cató-j 
iica. i 
Lé&Q principales obras de-
filosofía que poseémoa del j 
Angélico Doctor, son sua co' 
meuiarios sobre casi todos | 
los libros de Aristóteles, cu-
yos principios explicó y co-
- rrigió. Loa libros del filóso-
fo que ilustró con un co-
mentario seguido y comple-
to fueron: Tres libros "de 
Lógica", ocho "de Física", 
los dos primeros "del Cie-
lo y del Mundo", los d^e 
tratados "de la Generación 
y Corrupción", los tres que 
tratan "del Alma", doce l i -
bros "de Metafísica", lea 
<Lez libros "de la Moral", 
que Aristóteles dedicó a su 
hijo, y por último los ocho-
libros que t i atan del verca-
dsro modo de gobernar pru 
dentemente a una nación y 
de establecer un buen régi-
men en una ciudad. Lea tra-
tados de Santo Tomás, acer 
ca del Silogismo y de la de-
mostración y de los Sofis-
mas representan un compen! 
dio de toda la dialéctica aris 
totélica. Lo primero que pu-
blicó el Doctor Angélico so-j 
bre materia de teolo'ia fué 
io primero que tuvo que en-i 
señar en la cátedra parisién-J 
se. Esto es: la explicación! 
de los Cuatro libros de las 
Senten^-as, según el método 
d© Pedro Lombardo, obispo 
de París . 
En este comentario expo-
ne en primer lugar el trata 
do "de Dios Uno y Trino": 
la naturaleza divina, s u s 
atributos v perfecciones y la 
trinidad de personas en 
Dios; habla luego "de la 
Creación del Mundo": de la 
naturaleza angélica y de la 
naturaleza humana; la ter-
cera parte comprende el tra 
tado "del Verbo Encarna-
do",, donde expone todo lo 
que la fe y la teología pue-
den decirnos en lo tocante 
a este misterio; a continua-
ción explica el tratado "de 
las Virtudes", donde nos en 
seña eu qué cons-aten, y les 
vicios que " ellas se oponen; 
por último estudia los tra-
tados -"de los Sacramentos 
de la Nueva Ley y. las Pos-
trimerías del Hombre. Son 
también del Santo los libros 
intitulados "Questionea quod 
libetae" v "Questiones dis-
jputatae". En lft£ primeras 
trata en setenta y tres cuta 
tienes: c^bre el poder de 
Dios "obre la naturaleza y 
distinción de los pecados, del 
origen de las ideas divinas, 
de la ciencia de Dios, de la 
Providencia, de la predesti-
nación, del conocimiento de 
los ángeles, de la profecía, 
del rapto, de la fe» de la cien 
cía del primer hombre, del 
ahna separada del cuerpo, 
del . libre albedrio, de la Gra-
cia, ya considerada en Cris-
to, ya es los justos; de la 
justificación del pecador y 
del amor de bien; las demáa 
ver"- \ principalmente sobre 
el alma racional y su.s poten-
cias. En el libro titulado 
"Questiones quodlíbetae". 
como el mismo nombre lo di 
ce, t ta de .odo género de 
materias que pertenecen a la 
teología. ~'J&3 principales 
obras de Santo Tornas son: 
la Suma "Contra gentiles" y 
la obra cumbre llamada "Su 
ma teoló ^ca". 
Se entretiene en la pr i -
mera, ^.ivid'da en cuatro la-
bros, en demostrar la exis-
tencia d« Dios y su unidad, 
en proponer v explicar cla-
ramente r l obieto de nuestra 
fe. la doctrina de la reli-
• B O J J \i 
gión cristiana y las virtudes 
que ésta enseña. Refuta ade 
más las supersticiones paga-
nas y las falsas ideas que los 
gentiles se formaban de la 
divinidad. Esta obra puede 
considerarse como la más 
acabada que eu esta especie 
se haya escrito jamás. Por 
último, la obra maestra por 
todos conocida, que es como 
la personificación del Santo 
Doctor. Es tá divida esta exr 
célente obra en trea partesj 
la seguna parte está subdi-
vidida en dos, a causa de la 
abundancia y multitud de ma 
terias oue en ella se tratan. 
Impedido por la muerte, no 
pudo acabar su autor la ter-
cera parte, pero para cum-
plir sü designio, uno de sus 
discípulos, se cree que fué 
el célebre euro de Auoergne, 
añadió el suplemento sacado 
del mismo comentario del 
Santo, sobre el cuarto libro 
de las Sentencias. 
La suma teológica consi-
derada así, íntegra, abraza 
todo o casi toaas las ver-
dades que puedan agitarse 
por los teólogos; la prueba 
o la explicación de todos los 
dogmas, así como, también 
los principios y las lej'es 
por qué se rige el ejercicio 
de su ministerio: los m.uis-
tros de la iglesia y ios de ia 
Justicia. 
Esta es la obra, a gran-
des rasgos, la obra de San-
to Tomás, que merece el m.s 
mo elogio que da el autor 
del Hbro cuarto de Esaras 
"S los setenta 'veRúmenes 
que no debía comunicarse al 
pueblo". -Aquí, en la obra 
del. Doctor Angélico, se bo-
lla el manantial fecundo de 
luces, la fuente de la sabi-
duría y el río de la ciencia, 
Koy que todoe los verda-
deros sabios se postran a 
sus plantas para rendirle el 
tr.'fcuto de su admiración, 
póstremenos nosotros para 
presentarle. ¡Estudiantes del 
S. E. U., la ofrenda de nues-
tro entendimiento al verda-
dero autor de la; ciencia cris 
tiana, que es, como dijo muy 
Lien San Buenaventnra, efl 
doctor seráfico: "Ayuda a 
abrazar la fe, la acrecienta 
una vez abrazada, la defien-
de después de acrecentada y 
después de defendida, acaba 
por confirmarla". 
Saludo a Franco. 
; ¡Arriba España! * 
No somos una juventud de 
2'enegados, y (porque no io 
é r a m o s luchamos contra re-
volucionarios autént i cos que 
se encontraban, sin embargo, 
con su espír i tu renegado y 
con el resentimiento en el co 
razón. Somos tma g e n e r a c i ó n 
que queremos servir, y bue-
JÍA prueba hemos dado da 
ello en los mementos necesa-
rios. Pero por ser imiversi^ 
tarios queremos servir a E s -
p a ñ a cerno tales, y no nos pa 
rece que nuestro servido se-
r ía importante e n c u a d r á n d o -
nos superfieáalmente en l ina 
mil icia nominal. No nos i m . 
norta que. a pasar de no ser-
lo, nuestras pretcnsiones 3̂ 
estimen cerno consecuencia 
de un resentimiento radical . 
E n la guerra hemos aprendí 
do a morir y estamos dispues 
tos a hacerlo para demostrar 
lo ccmtarrio. Pero por si esta 
actitud pudiera parecer a los 
resentidos una posic ión i n í u n 
dada en su altivez, vista des 
de su prdpia cobardía, de-
seamos acabar con un siste-
m a de pensiones universita-
rias, precisamente porque en 
ellas la juventud se re-iente, 
se disgrega, se entrega a una 
bohemia disparatada y pier-
de su potencia creadora en 
una liberalidad tan llena de 
caspa cerno falta de sentido. 
¿ C O L A B O R A C I O N . . . ? 
£)esde hoy. con carácter pe-
riódico y defimtivo. saldrá es-
ta página del 13. H IT. Con ella 
no pretendemos máa que daros 
a conocer por medio (Te la pro-
paganda, la manera ae sentir 
nuestro Sindicato. Quizás ten-
dremos que aoordar numerosas 
• curicmtacies para lograrlo.- l í o 
son ios obstáculos, ae ninguna 
' manera, ios que nos atemon-
I zan. 
j Queremos que la propagan-
da sea unáninTemente sentiaa y 
comprendida por todos sus áfi-
> liaaos. De aquí nace el sistema 
• oe coiaPoración espontánea. 
i Cuanto mas vasto fuese el 
número de colaboradores, tan-
• xo y mas variado serla el dé 
aruemos. Este sería ei ideal, 
que, como ideal, es irrealizable. 
Dea caminos noa quedan que 
seguir:-o encargar el nacerlo a 
otro, o ber nosotros los encar-
• gados. 
uih el primer caso, tendría-
mos dos direcciones: por una 
manera muy rápida y muy c6-
moaa, pasaría ese trabajo a 
rnanos de un periodista, o de 
Una persona mayor, extraña a 
nuestra organización. Haremos 
ver que ambas cosas' son in-
compatibles para ncadtros. 
uentro del periodismo exis-
ten Dueños y muy capaces pe-
riodistas; no o'ostante euo, au-
aamos nos pudieran compren-
unr. tui cracter de lea jóvenes, 
I inquieto y vivo, es difícil oara 
xoao aquél que ño lo sea, el 
comprencteno; más ailn, el sen-
tirlo. 
En todo caso, aun concedien-
do que nos comprendan, 1103 
queaa la grave pregunta que 
formular: ¿podremos nosotros 
Icomprenderlda a ellos...? i-a otra dirección, el i en-c rtoar a una persona mayor, 
tiene aún más fuerza que la 
primera. No queremos eta â t;-
soría, n i ese encauzamiento i-e 
un viejo en ei concepto del 
S. E. U. En es ce caso la paia-
br viejo pueue y no puede co-
rresponder a la acepción pul-
gar. A l decir viejo, noa inferi-
mos al espíritu; muchas veces 
ocurre que ambas cosas están, 
p^r desgracia, íntimamente l i -
gadas. Máa doloroso es ver a 
un joven con un espíritu decre-
pito: un filosofillo, a quien di-
. importarle poco la vida. Son-
ríe éste escépticamente, ouan-
do 13 hablan de algo grande, 
que bien puede ser el ideal; no 
espera nada da los hombres, 
ni de la vida, ni del cielo; hace 
poesías malas, si las hace, y, 
en fin... ¡es un idiota! Es el 
prototipo de la estupidez, ridí-
culo y pedante, a quien el mun 
do, por su inacción, tiene, el ae-
recho de suprimirle, o, por lo 
menos, prescindir dé él para to-
do. E l se llama a sí mismo pom 
posamente: escéptico. Todo lo 
encuentra mal, todo io critica, 
acompañando estas murmura-
ciones con una, sonrisita cine-
matoírráfica, que él, con empe-
ño, quiere hacer burlona 'r sar-
cástica; pretende darse con eno 
importancia, pero no lo logra. 
Podríamos llenar páginas en-
teras describiendo a este tipo 
que tan bien conocemos. 
Hoy no es para nosotros el 
valo?» de un hombre, su fuerza, 
como en tiempo ae los griegos.: 
Para nosotros, el valor que en! 
la Patria tiene uno de ^us in-
dividuos, no es el puro mate-: 
r ial de la fuerza; aino r-ue, pa-
ra apreciar éste, se prescinde 
de ella, tomando en su cohsi-i 
deración su inteligencia, y más 
Comcidunos c o ^ Z • 
sm embargo, eu la ^ f ^ i , 
exterminarlos. á 
La civilización y ^ . 
que hoy tenemos ¿ hlJ***** 
no nos permiten a r r o i S ^ 
-de un monte TaigetoítS 
tas, que, como descom,», ,ar(>-
cantarilla, servia deS?1 al-
tal a todos ios d e S p i f e 
nos de la nación. Prescindí" 
de ellos, puesto que no íi001 
ra todo. Paguemos sus ^ 
con las nuestras, llenas T\¡t 
tuna y de deprecio. ^ 
De los dos caminos por in. 
que podemos optar, está d l ^ 
tado el primero. 
Por una lógica infanta ve 
remos que no nos queda JJ. 
que el segundo. Ea decir m 
en conclusión, somos nosoita 
los encargados de escribir pa. 
ra nosotros mismos. Con la \¿ 
luntad y tesón, si no es hoy se. 
rá mañana, lo conseguiremos, 
S e c e l e b r a r á á las 
o n c e y m e d i a e n el 
T e a t r o P r i n c i p a l , un 
A i O H A i 
S I N D I C A L I S T A 
V a r i o s c a m a r a d a s 
p a l a b r a 
p a r a h ^ b « . r n o s d d \ 
D I A d e H C Y 
H O Y . J U E V E S 
F i e s t a d e l S . E . U . 
San'3 T o m á s í z A q u í no 
1 
M U S I C A C 
p o r u n a . m a g n í f i c a 
L A S I C A 
7 de m n ó úe P E O A 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s l ^ ^ ' ^ s u 
l piputacio.i Pro P r c v k d a : d Inspector Provine al 
PW ^ " i ^ i i r i a adoptado se de Veterinaria y ei Secretario la 
. ..-1 de iZ y'. ' ¿ t m o s? con ¡ Dioutación. que asimismo, lo a d á 
• S d e ^ de - ^ . r a ee^ir . ei.tre del T r i b u n a l liste tallo tendrá .el fio-1 ^ "ct>.;curso, para c c c i i , 
el a^jor 
,, raciunaJ y de 
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—Los trabajos, escritos a 
en cuartiiias. por una sola 
dob-e espacio, sin 'nm.adon 
docuni^n 




eos y demás 
¡.irvaui de comp^m-, "o. 
fi\ la becretaria 1c la 
remitirán a U inicua, 
antes de 'as 
M boras 
certincaoo 
- día primero de lüHyo 
'¿i corriaite ano. 
carácter de propuesta a la Loini.-. ón 
üestora , ' que será -a que coute 'J ' . rá 
"1 premio; y se liará público, »,-mo 
máx imo , antes d e primero de Jul io 
ue¡ año actual. 
Cuarta.—Se establece el premio 
-inico de 3.000 peseta». Este 1 emio 
<* concederá a^ n u i i t o abso u. •. y, 
por lo tanto, 110 sera torzoso aujuJi 
^arle al mejor de -os trauajus pn^en 
'ados. si no reúne "a estimación mí 
uma necesaria; puuienüü eniuii es 
•wx^ararse desierto, o ser distriou'do 
ÍII todo o en parte, enre los t r i o » , 
«os - üe mayor méri to relativo que 
pudieran merecer o. 
Quinta.—El t raüajo premiad;-qu< 
-¡ara oe .propiedad oe ia u i p u u ¡ou 
«me poa rá eciitar-e, en cuyo caso en-
t r e g a r á al autor -a muad de tos 
eiemp^ares de la primera euición, 
«in perj uicio de tacú tar-e par a pe s 
tenores ecnciones. Los trabaj 's que 
imaieran oo^ener pane ü*. pitúiivi. 
cuia 
ce ' a 
10 m 
«o 
£ t o pecuario 
f, úará «tro sobre, tamuieu 
£, y -acradu, que couteora c. 
y dirección dei concursaiUí au 
L del trauajo respectivo. 
Tercera.-^ íálio < 
K S r e n quiai ac-egu.;, que ;o bC-^rovuKi 
f. del 'iribuua*: i ' r«4iüeu.c a- u premiad 
ju.iia Proviuciai de i-omemo i ' t _ j unp-ama 
;iüa.—Venorán sin firmal, sig 
x con un lema, y ^aJü 9 " ¡ « . ¿ ¿ t e - »e diviaiera, quedarán de pro 
r- , rua^ se liara edutor , . , ^ ^ 
r r ^ - eu a T.tdicación: "ConU^.e üe .sus au lüres ' reservau . u ^ 
p ieí,,a'.y C4 ^ n c ü r s o *biTU> ^ iputacio . , ^ derecho a pu^-i ar 
traWjo pd»* ^ L . . ' t o t a i o pare*—meiue su texto p«u una 
t. venia. Diputación soLnc r o j ^ ^ 
* r: .T*;̂ -- £i mismo i e m á ' í , ü - a vez- ^ ^abajos no prero«aao« 
pouráii retirarse eu el p^azo ue un 
mes, a partir oe 'a publicación oei j 
talio, y ios que no se rec ametí se j 
j ran destruidos; asi como 'as wcas | 
• correspoaüieiucs a los rnisnius. 
'i'ercera.—••c.1 i«»wu - — - u " > 
compuesto . pot ci iJrB«'tié» Sexta.—La Diputación t r a i a t á d t , 
a txciua. L^i>f.--.ion Vt'j d i - i o b t c e r iit -a Le-egación ¿ M ü - r i t 
e ;  se' l ' rovmcia i , e- qu« auwpit el pr.yecto 
n o, hacienaose caryo ac >u 
lac ióu ; cooperanüo ia c x r e „ 
Ue-egauo Sinuicai ^ l o v m ' l e n t í s i m a - D i p u t a c i ó n , üen t ro úz :a. 
cu-; u 
patio 1 
Ingemero Agrónomo, desig esíera de cctnpóéeiúiá y iH'siü^ida. 
EN BOTELLAS Y G A R R A F O N E S 
ESTOMAGO 
s u s . ^ Q 
P R E P A R A C I O N 
El día i de x-iarzo dará comieaao ua cur¿ü uitená-'vo 
de preparación para alumnos libres y oficiales de am-
hci sexo» a cargo de un L>r. éu Teología, ua. Liceariaúo 
ea Filosofía y L e t r a s y un Maestro de í > Enseüax'za. 
Para informes y matrícula. Travesía López -Castri-
Uón, número 1, dt; doce y meaia a dos de la tarde-
é l l l f l 
En León, 
Generalísimo,' 7. Principal. 
Horas de Consulta 
ODONTOLOGOS 
E n Astorga, 
L a Bañeza, '4. 
10 a 1 y. 4 a 7. 
á r l e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuelu de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General ¿UUJUÍJO', num. 2, 2.° izqoierdar ' 
(Casa Oliden.) 
Consulta: üe iU a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CiSTIÉiUMA: Los jueves. 
H local 
3 A R A Z U L 
con Instalaciones más ino&^sjiüs. 
BIDONES para leche de Uez l i -
t ros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, uum. 24—E-lVóy. 
C A b ^ nueva cous i rucc io i i . s i t io 
c é n t r i c o , uneu tuc iou mayn.nca, 
renta en ia actualidad i.o^u pe-
• s e t ü s meiisuaies, se veaue. i n 
í o i r a e » ea esta A u i u i n i s n a c i u n . 
E-^U-}!. 
H U E V O S para incubar, Mny -.e-
lecci^nad^-s, se vendtn Ue la 
Liranja V le tona, r e í i i d o s . L a i e 
V ictoiia.- L e « ; n . — t - . L'ü. 
SE V t i M J L maquina Oe escribir, 
en buen uso. l i uo rmes eu esta 
A ü m i n i s t r t . c i u n . —E-¿üt(5. 
L A t í i \ A U U i \ E S : Si quieren tener 
proiuó Iru^a. compren ios arU.^-s 
en ta t r u i c i . . "i^a jfaz . l i é a c 
íruta^es oe ic^i.- c-ases y as 
mas se ettas vancuaues. Esta u i 
sa dispone ce un gran ^uniuc nc 
sennitas de tocias c-as.es, iren.»-. 
retQo^acna, etc., p anias.de au'.-i 
no. ue^en de coiiiprar eu »a 
i-rutena " L a t a z ' , ios ^recius 
ma^ caratos. Avenida dei f au rc 
M l i N A MVJÍ\ 1 A i N l i b A . Al Lause 
co, Lervantcs, 0 Laruo..cs uTsüpe 
rúü-es para v. .̂ s y ca elacciu. 
lies. Venta univ-aniente por loncia 
das. Servicio directo i-or cam.o;i 
desde 'a mi ta ai consutmdoi, sin 
nicimas m me>iUUos. At i scs a los 
te-elouos l y i y y i i y 5 . E—¿130 
L A t U i N Í AiNA. V-muaia U ' ' o n j . 
Te le tono i vende I l ú t a l e s , 
cernieras, a» bote- de adorno y 
rosales. Autuuus '* Armun ia 
d i m^d.a n^.ci. J'-—¿lv57 
SL V L i . \ u E una finca ;on b i i ar-
boles trutales. piul ino de aceite 
linaza y dos vinas. ló to í rne i» : 
L r e g o n o V i ñ a y o , en Vi l la r roí-
queL U.-2l4te 
i _ A i A hueva construcción, se v.edi; 
e.i arrietmo en í sava ie je ra , ii^me.. 
jorauie. luiurm'es en esta A u m i . 
nis t ractón. 
E.2i8'j 
SE V E N D E casa en lü.JUU o:..ew 
tas. dent ru del casco de ia «.a-
p i t a l . i n io rmes en esta AJiii* 
mstraciun. E—¿11S 
COI.AIÍ̂ IN '̂VS con abejas, CUIDJ'O. 
Escnuan a esta Adm'HIMIH-
cion il'iíTi* 
SE v t i M D E la casa número ¿ ue 
..la cabe O. Iniormes: Lasa A i i _ 
lian (.Chocoatenal; \u.¿io¿ 
VEÍNDÜ cuatro aventadoras oca-
s.on, dos sistema A j u n a . d ; a 
Se.eccjonadora. una pr^iisri pa ia 
:Uva; ,d ' js Husillos;, una cstiuj-a-
d o i a ; oos bomuas-; t i a s í e ^ o ; 11:1a 
ue vokince. AJ-NIOAIO u A K -
LÍA y u i N T E K U . A lcáza r de 
" Toledo num. ü.—J^eon. L - i l ^ o . 
E>O^-NANZA r á p i d a de conduc-
c ión de a u t o m ó v i l . . Loche [tara 
chamen. L i i o r i n c s . Luzai o Ko-
dr i^acz , Ka iac l M a n a de La-
bra. 10 o Casa Agusun- ^Larrc-
t c i a i i f As tur ias ; . ii-¿í̂ 7. 
M A g Ü L V A de coser !marca " S i n 
. g c i " se im-nu 'va . para zapa-
i c i os, se venüe . I n t ü r í á e s : i ' e -
ü i o Kamos. Vcgueii ina de 
• b.go. - E.219.S. 
DL \ . -vMO de corriente c o n n n ú i 
de 7 kw. v medio y b9 a m p e r e á . 
un cuaoro y reostato y un con-
t adora todo en buenas condicio-
nes, se vende. Kazon- en esta 
Aan i in ' s t r ac iou . E-22Ó.I 
E S T L D l A i N l l . S : Clases part icu-
lares, e s p a ñ o l , . l a t í n , trances, 
etc. l o d a i facilidades. I n t o N 
mes: Antomno luán t-ianco. t^j 
l íe de ia -Húa n ú m . 49, 2.°. iz-
quierda. E-22U3. 
SE V E N D E N cuatro vacas leche, 
ras, raza, holand.e.sa. Kazón : A h ' ; 
uel G o n z á i e z . Cacabelos ( L e ó n ) . 
K-22'J7: 
" C A N T O R " al imento especial pa-
ra canarios, de venta Elias Diez. 
O r d o ñ o I I . 18. L e ó n . L-J¿01>. 
V E N D O Ford ocho caballos n ie-
vo. F ia t 5UI. M-iquina de es-
cr bir L'nderwood num. 5. y cor 
tadora de fiambres marca Ber-
kel . I n fo rmes : Bar Kox. 
SE V E N D E un ga rañón de bue 
ñas condiciones, para sementa-, 
ce siete cuartas y dos dedos de 
alzada, de tres a . cuatro a ñ o s . 
Para tratar Agustina Revilla, 
Vaí-verde Enrique. ( L e ó n ) . 
E--2219. 
{ ' E N A L V T R E S (Ayuntamiento de 
y _otra5, como asimismo flores 
hojas y semillas medicmaies en 
general, Va-eriano Campesino, 
Avenida de Pa encia, número 1. 
León. E—2225 
C O L i r i E _ n iño seminuevo, se ven 
de. R a z ó n : Avenida República 
Argentina, n ú m . 2, entresuelo, 
izquierda," Casa Magdaieno. 
E—2226 
S E C E D E en traspaso o arriendo 
el C a l é "Cepedano" de Vega 
Magaz, con . caletera "xpress y 
mesa billar. i n io rmes : Pedro 
A-varez, Vega Magaz.—E_2227 
S E V E N D E N dos maquina* para 
trabajar 'a inauera, tupi y aíi-a_ 
dora de cuchillas, usauas, en p t r 
íecto estado. Inmejorau ees c<niui 
cio.,es. in iormes: Piaza del Mer 
cado, numero, 1 prinopai. L 2J¿u I 
A M A de cria, se. necesita para CH. 
sa de los paures. iniormes < es 
ta Adminis..ración. 
VENDU cucxie ue niño moderno y 
mesa para máquina de escribir, 
comp-etamente nueva. i<azon en 
esta Aoministracion. E—2¿¿¿ 
SE V E N D E U-.a. casa, nueva cons 
trucciór., so-eada, patio, carretera 
Ventas de Nava, actras de Isaías 
Pe lh í e ro . iniormes eu -a misiua. 
E — « 3 3 
SE T R A S P A S A acreditada casa ue 
comidas, bebidas y hospeuajes, p< T 
no p o ü e n o atender su uueao. Si_ 
t io céntrico. Jrara informes en es 
- l a Aü3mnis..ci^i04« E— 2̂̂ :34 
V E N T A — C O M P R A , tractores, 
aparatos moto—cultivo y motores. 
P A B L O H t T N Z M A N N , M a -
dr id , Sandovai, ó .te-eiouo 4951;. 
E—2^35 
P O R T E N E R otros negocios • en 
Madrid, se traspasan tienda de u i 
tramarinos, Bar, S a ó n de Bai-e, 
en Venta de Baños (Paencia) A u 
gusto Merino» E—2238 
E S C U E L A ' Lhó íe r . Manolo, Reg a 
mentó mecánica y coche para exa 
meu. Sa.;ti Ana. núm. 30 o Bar 
Express. E—2239 
SE L E D E N en alquicer dos habita 
ciones, en casa jpai ticu-ar, pensión 
comp eta, céntrico, sol, baño. L a l 
vo ¿ o t e - o / 3 , segunao. E—2242 
SE T R A S P A S A " panadería, para ue 
dicarse a otro negocio, buenas con 
diciones. Informes en esta A d m i 
nistración. 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
Razón en esta recno a cocina. 
Adminis t rac ión , 
SE R U E G A a quien haya enconlra 
do nna age-da, de 1940, con d'>cu 
mentación, â entregue a su d: e . 
ño , Ramiro Ba-buena o á m e c 1 i f . 
Taller de Rqjaraciones E'ectricas 
donde se granneara. ' E—2247 
S L L L U L N en aqmlex dos prados, p ¿ r a n l o 
en las afueras de "León, Para in_ 
formes, Ser.ia, 27, L—¿244 
P E R R A pequeña, blanca, ratonera, 
perdióse dia 5. Se gratificara a- , 
voiución. San Sa-vaeor dei N'do, 
n ú m e r o 5. E—2245 
. 0 0 0 
P L A Z A S 
e n ¿ a 
G U A l D I A C I V I L 
Deben pasar por esta Comisión, presentare el d í a que «e le 
para asuntos de interos los' Cabaile en esta C o m i s i ó n para 
ros M u l i ados Cás to r Lorredtra »_en 
teño y Fu-gencio Revuelta Gonzá 
lez. 
C E N S O D E V A C A N T E S . — C O N 
T I N U A C I O N 
Adminis t rac ión de Correos d í 
León. Pea tón de Santa M a n a d d 
á Azu^ica, con 1.124 i^-51 
tas anua-es (no cojo ni manco/ , n x 
ce-entiSima Diputación de Va-e.icia 
del C i d : auxi iar auministrauvo ton 
6.000 pesetas anua-es (Utu-o acad¿* 
mico oser oficial provisiona-j. 
1 Las bases yaemas detalles para la 
[provis ión de -a p^aza de -Va encia 
se halla en esta Oiicma. a di-posi* 
cón de aquellos que les i i i l c rc j t , 
siempre que se bailen en disposición 
ce acreditar ia posesión de 0̂% do 
cumentos que se exigen, 
( León , 5 oe marzo de 1940.—El j P E t i v L ^ M A N O 
Oficial encargauo. Por don Angel Vida-, secretario 
X. X x de este Ayuntamiento y para su her 
Deben pasar po* esta C o m i s i ó n mano po i t ico; joven camarada de 
para asuntos de i n t e r é s los Caba- de primera linea de F . E. i . y d« 
avise 
ccogér 4 
pasaporte eper tuno, peidera lo« 
derechos a colocarse nuevamente, 
salvo causa de tuerza mavor q u « 
sera convenientemente just i f icada 
per el interesado caso de querer 
solici tar destino nuevamente. 
7.a.—Para toda dase de d e t a » 
.les relacionados con esta convo-
catoria, se a t e n d e r á al M u t i l a d o 
de 10 a 13 y ió a 1«,30 en las O f i -
cinas de esta C o m i s i ó n . 
L e ó n , 2 de Marzo de 1940. -El 
Oficial encargado, L U I S DE 
U L L O A Y M E S S E G U E R . 
D e la M a t a 
d e l F á & m o 
l leros Jdutiiados de Guerra po«r 
— o . o â •Fa.tria don Horac io F e r n á n d e z 
m A T T A 4 Kfr\ IUÍTT TnimmTs r \ « V ega, Goii J c s é Romero Mi randa . T A L L A , 1.560. M I L I M E T R O S doa H¡ i a r io F e r n á n d e z Larcia, 
Para iniormes, ü o C L u n c L u a - don A n g e l G a r c í a Mateos, don ê 
cióu y demás pormenores, c o n - cundmo M o n t a ñ a Rey y don De-
SUite a ia A U D A C I A i)tí N E - m e t n o Carnicero Las t ro 
GOCIOÍS "tíOXO", Caüe de «an j » x x x 
ta Nouia (Casa íSoto). Ai lado ' 
del Auto-Estación.—LEON. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
0 (JO 
E L A B U K r » w l U N D E 
MANTEA L I L L A FiiN 4 
4 Primera marca española 
Suero de Quiñones. 5 
LEON 
. —olio-
Báscula grande, propia (para 
núm. 0. Se compra toda clase de carros de dos ruedas. Mampara 
trapo, papel y huesos y se ven con vidrios-en tres tramos de 
den trapos para hmp.eza. | 2,31, 2,27 y 0 ,64 de" ancho y 
E N G A S A de poca fami-ia, se ce 3,20 de alto. 
de habitación a señora sola o ma 
trimonio sui hijos, con o sin de« 
Informarán: Caño Badilio, 7 
principal izquierda-
. - : P e r f u m e r í a 
U C U L O S P A R A ' l < t U A L O 
los de Caballero M u t i l a d o de 
G u e n a por ta Pa t r ia de don Gu-
mersindo Sastre Rey y don D i o -
nisio C a c h ó n Vald t íeza se ruega : 
a la persona que los encontrase . 
se sirva devolverlos a esta C o m í - ! 
s ión para su entrega a los in tere-
sados. 
X X X 
Con un plazo de p r e s e n t a c i ó n 
en esta C o m i s i ó n que t e r m i n a r á a 
las (Lez y nueve horas del d ía 27 
del corr iente mes de marzo, se 
hrtce públ ica la convocatoria pa-
ra CaDallercs Mut i lados solamen 
te, para asistir al concurso para 
la p r o v i s i ó n de quince plazas de 
Guardias Urbanos en el Excelen-
t i s .mo A y u n t a m i e n t o de Barcelo-
na, para Mut i lados que se hal len 
todav í a sin colocar y con el suel-
do inicial de-3.5UU .pesetas m á s m 
12 per lOü y las condiciones que 
s t detallan. 
1. a.—Se exclnyen los cojos o 
con defectos de extremidades i n -
feriores o con. alguna de las su-
periores amputadas.- As imismo los 
herniados o, qú"e padezcan enfer-
medad nerviosa;'0 contagiosa. 
2. a:—La capacidad: intelectual 
s e r á la de Cabo' 
•3.a.-^CeMifica<kí 'de: ta l la o que 
acredite la estatura ' del in tere-
sado. . 
4.H.—De las' instancias recibidas 
se h a r á por la C o m i s i ó n una Se 
lecc ión para enviar a- la de B a r -
y di 
las j O - \ — S , que pres tó sus serví 
cios voluntario a ia Lausa .Nacional 
Lesáreo V i d a i * Ramos, ha sid) p« 
diaa la mano de -a encantadora t€ 
ñ o n t a Esperanza francisco -y Ru» 
faio, hija del industrial de esta lo 
calidad don Magwi r ranusco , p r i . 
mer teniente a-ca-de, y sobrina po.. 
utica de nuestro camarada don F:io 
rentmo Mart ínez , practicante t i tu„ 
lar de este Ayuutamiemo. 
La boaa se ce-eoiara en la pnme 
ra aecena oei p róx imo abr i l . 
uestra mas coruiai e.-horaüuena * 
los í u tu ros contrayentes. 
M 
> l | v n o o Cdit i i i t i s 
— o y ó — 
F A D E E iüím. ¿ . — L ^ O N 
—ouo— 
ASTJLSJGS b^i- i .COS \ 
TOLO ÍU ouucer .ieut^ a sa^ 
neaiái^Iíto v ü iat i i i^és d<= coais 
iruocjon, -
L a E n d u s t r i a l 
i . 
P i L b u i v OUJE'A 
5 c e l ü n a ^ seleccionados P^ra que ^ ^ j . ^ ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ « ^ núm. 2 ^ 
I , examinadas .por- 'aquella C o m i s i ó n ¿.•^¿jjtj.i^..^. • 
las ' sol.citudes enviadas, se de la 
r a g e _ 
Y L E O N f 
\ 
I 
J orden oportuna p a r a q u e . sean pa-
&8 han ruvtU 'QO ios últimos mo-
delos en Bit/íCLETAS 
Gran stok de oub.eri.as y a cce so -
nos Para ios m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R 5 C I 0 3 
I N D E P E N D A N C I I 
T E L E F O N O 
I 
10 
1 . 1 6 2 
^ Esmerado servicio en C A F t £ RESTAURANT ^ 
«rvleJo a u carta 
\ 
Concierto diario QUINTETO EGAftÁ 
0»DOÑO Id , NUM. 1 1 . 
T e l e t o n o 1 8 0 5 
Izagre) se vende casa espacio., 
sa con amp ias habitaciones, co 
rrales y estab os, bien- orientada, 
p a m a bajá y piso, situada en 
centro del pueblo, carretera de 
Adanero a Gi jón. También se 
vende vaca de pura raza h o l á n , 
desa, tres años y p róx ima á pa 
r i r . Informes: Tor re» de O m a ñ a 
.número 4. León. E—Z223. 
D E S E O ofertai con muestra -de 
cwa amarilla, r a í * de genciana 
8 g r E R I 0 » 
iaatalado en el antiguo local del "PIOLLYWO0D'' 
B o r r Ce fe y Reste urent 
í i ü X F E K N A N D t Z G ü í í f c R i t l Z 
Especialista en eafermedadies de los niños 
l ia trasladado ÜU coasuita a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a d. Teléfonos 1242 y 1717. 
i 
^ I 
A g e n c i a R E Y E H O 
Cid, 5. Apartado, número 20 . Teléfono 1119 
Se en-c^áa de unta clare de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; ReprescntacLvaes, Instauaas; Certiüca-
dos penales y Pianos; Licencias do Caza, Pespa y Mon-
tes, etc., ele 
NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos au campaña, se siguen ha^ 
ciando GRATUITAMENTE, como desde ei principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
saponados a aquella plaza los se-, 
leccionados.'; . 
5. a.-rnD,urante l a - d u r a c i ó n de 
los Cursil los a-• los :que a e p d r á n 
quea sistir c b l i g a t o r i a m e n t t los 
que se hayan pasaportado y que 
c o m e n z a r á n el :d ía p r imero de 
M a y o , los Cursi l l is tas, p e r c i b i r á n 
el haber d iano .de siete pesetas 
para ayudar a los gastos de su 
m a n u t e n c i ó n . -
6. a.—El que habiendo sido pa-
saportado para Barcelona, no se 
O I ^ U Í Í O i i . : ° 7 ^ 
"LlüOW 
V o V , . e . V W V » W - W > V . V - V . 
l i 
No solauitínte se embellece 
con productos de tocaaor. De-
béis llevar también una per-
manente peneeta sm üilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
tic siete pesetas en ei A;S.dO, 
General MoLa, ;i. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
De E O K T A L i ^ A b , A L F A L -
F A y ii^i\lOLACij.A lorraje-
ra, leeibiuat; recienu-mente. ' 
tí^peijiaiíuaíí î-i ;. da. ciase 
de tratan. 
Naraiijub agriuurccs riquísi-
mas a precios uaiatisimob. 
- i ú m m 
Legióu Cóndor, 10, y Plfcí» 
de Aüastcs, caseta núm. 10. 
Teléionos 1837. 
H O T E L 
B S G O N A 
6 . 0 0 
«
i " , IS r 2 Amistad, núm 2 - l e - e í o m 
I p í a z a s 1 I I " - A U 
5-̂ ) ^ c • o o o a » « >  a o rm • a e • • «• i 
A do». Ui ..uiüo <d< 'as CÍI.ÍH.I<JIÍC».. 
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L a buena sociedad leonesa pasará horas Inolvidables 
laboreando las exquisitas MERIENDAS preparadas por 
esta casa, y escuchando el variado y artisi^o reperUjno 
«jecutado por la Orquesta del BAR "IMPERIO". 
A R T E , MORALIDAD y COMODIDAD 
E n el BAR, C A F E y RESTAURANT '•IMPERIO,; 
Ordoño ¡1, 14—LEON.—Teií. lb ¿lJ. 
(Publicidad MM. E . R. Q") 
11 
D r . G a r i o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESrECÍAi^SiA EN E N F E R M E D A D E S DEL. üií íON, GE-
„ ..NATO-OÜ1NARLAS, CON SU CIRUGIA Y P l ^ . . . . 
Avemoa del Padre Isla. 8.. L - izquierda, leleiono, 1^94. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
G U A R D I A 
G i V I L 
Ed&á ¿0 a ¿2 £ ñ o s . T a i U 
i.Sn,. haoe r wírvidty por h* 
metros i a-o*. instancia. , 
b ^ t a e i W M a r z o . 
Para ^ t n a r t iempo y pre 
s&ntar rap-uoinente ia e¿-
Lci tud , cuora con le t ra ciara 
e l ft.guiente b o l e t í n para ob-
tL4icrle • • u r ü e n t e m e i í i . e " el 
C c K l l F i C A U O de PtíP.A-
L E S que »e e^ige p r e p a r á n -
dote la d e m á s doctunen 'x . 
c lon la 
A G E N C I A C A N T A L A P I F , 
D R A 
I L a AGENCIA DE NEGO, 
I CIOS "SOiO" de León, calis 
| de ¿anta Nonia yunto al A I K O -
^ Kst&cióu), le yicede samibísi 
5 trar la uiaca, deü.danic-te gra» 
I baua y modelo re^iarntutario, 
S qut con. arreglo a lo fl:sp,ue>to, 




P r imer apell ido . 
Segundo apell ido 
Natura] de 
« x t r a c -Espccialidad «n perfume» y 
tos ü% l a » maro** ma» «cnsdiUda», 
P l a t e r í a ? , 1 
r I 1 a » 
L S 0 S 
Í U S K X t S 0 ASTEO 
I | Nombre del padre . . . . 
I p Nombre de la madre • 
| ^ Estt encargo lo hace 
V . V s ' a V . V a V a V a V . • V - V 
Ü T O - m 
" A l F R E O 
Cargas completas para todt 
España. . 
Rodríguez del Valle, núm. 
Avisos: 'ieiéíono-ltíO?.^ ^ ^ ~ 
Provinc ia de . . . j S V W a W » " - " . -
Edad a ñ o s . . . . . . . . . . . . L I G Ü E D O ^ O ^ R G U . I 
A^euLe ue veutus üe"iUtíi4t»inaí" 
ría de PANADERIA T C A l i -
P l N T E K l A de' 'i ALLEHEÍ3 
D . 
J . G a r c í a N a v a s c u e s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.ini«ruo por oposición 
Enfermedades de la boca y « " f ^ s 
1. General Mola y Paso, 
Consulta d» 10 « 5 y 4 a ?. Tel*f: lolu. 
í Vecino de . . . »•> 
| Se a l o n a r á a reembolso. 
¡ A G E N C I A C A N T A L r A P l E -
D R A 
I Ca í t o B a y ó n 3 ( f rente al 
S Banco de E s p a ñ a ) . T e i é í o n o 5 
| 15.63. L E O N . 
I 1 
ALbiNA ue S A B A D E L L t.ara 
las pruvmciás de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
i^uro. iu. — A S T O R G A . 
•.•a-a"aV.'«%"aVa',a-a-»% <r<!-aa0aV 
Dr. Francisco ücleJa 
L o s a d a 
P A K I O S 
y enfermedades de ia mujeí 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a é 
Raa-J.o Bsiibutns./ H , 2* 
SAGINA SEXTA. P K O í 
U N A L E C C I O N I M P E R I A L I S T A 
UlimiUlUiiiniüliimniiHIHIilHniHlilUUHIIIHimUHlililliiUUUiüUlUlltUI 
el Conquistador 
IRCULA por esas pantallas una pe-
á F J m lícuia, de marca bniáu^oa, que qu«-
^ re eeir CMia exaitaoa apología de uno 
B ^ de ios giaiiücs avemuxtíAOs que xnas 
K ^ l l f i i ^ eonxribuyéroa a cwnenrw^la opulen-
ta graaueza del Imperio y que, a ÍJX 
de cuentan, uo e& moa ^ue uua uioceuce aun-
que perjucuciai exiuDiciou oe ios mecoüos co-
louiaiC-s empleados por los conquistadores 
briC-arucos. 
CjaTo esta que no vamos a hacer una cri-
tica de la cinta—nuestra intención iiega m_s 
honao—, aun cuanao no reiistimos a recor-
dar a nuestros iectores dos paadjvü üe â ci-
tada procuccion, acierto inuiscuaoie dei ai-
ree cor, y que nevan ia garra peiaonansmia ce 
un cspiiilu hecno caiae en ia ngura de 
Knooe.-. iéSL e^pteva .or contempla ai princi-
pio un paisaje idiucp de Surátuca. Una mo-
rada de un coicno iUgiés, adelantado dei i m -
perio en aquella lejana y fértil posesión; alre-
dedor jugueüean vanos niños blancos entre-
mezclados con algun6 de color, como demos-
tración de una admirable confraternidad ra-
cial... admirable en ia película. E l objeto de 
cus juegos es un cristal. Sus irisaciones 
atraen la mirada del colono. Lo recoge; sus 
ojos tiemblan,. Es un diamante. Y bien: cuan-
do nada haeía esperar la brusca transición, 
desaparece ei cuadzo y sobre el cielo limpio 
del Cabo, protegiendo' un campo diamaníife-
ro, aparece el pabellón de la Unión. Jack, ¡El 
efecto es formidable! 
Así pues, por ia explotación del diaman-
te, fué iniciada la colonización de Suráfrica, 
tY a esto queríamos llegar. 
La figura de Rhocies no es más que un 
episodio de la colonización británica. Toda 
cUa, sin excepción, lleva un sello indeleble de 
ambición territorial, de conquistas materiales, 
La India pasó a manos de Inglaterra, por 
obra de Ciive, audaz aventurero y flor de 
aquella casta de comerciantes que ostentaban 
como blasones más preciados, no hazañas le-
gendarias ni hechos heroicos, sino enormes 
docks en las riberas <M Támesis. Aquella 
burguesía opulenta y maciza, corona de la 
era victoriana, en lina etapa de formidable 
apstito •mperíalista. aesesitó de Radiara a**-
pling para ser cantada en toda su grandeza, 
pues solo un poeta acre y fuerte como él po-
día cantar las excelencias de una casta ultra-
potente, en la que él, poeta y romántico, vió 
personificado el Lnperio. 
Rhodes, el conquistador, realiza sus proe-
zas coa sagacidad innegable. ¡Ah! Pero no 
le habléis de la dulce conquista de almas. 
Allí en Rhodesia no hay más que fértiles cara 
pos, llanuras inmensas, riquezas sin f in ; co-
mo en el Cabo no hay más que diamantes, y 
en el Transvaal oro. La imnortancia decisi-
p o r 1 E S U S H U A R T E 
IHlUiHllUyiHiliHHtHHniUiKiiNUUilUflIltHHtUUUiHUi 
va que este tiene para el aventurero y, en de-
finitiva, para el gobierno británico, lo dice 
la guerra injusta contra los boers que finali-
zó con el más cínico despojo de que exista 
memoria. 
Como sobre todos los personajes discuti-
dos, la leyenda ha tejido una maraña en tor-
no de Rnoües. En la cinta, desde luego, o;.ia 
fundamentalmente propagandística, sale p-r 
demás favorecido. No lo ha tratado aüí EÜnü 
Luawig, y citarlos al biógrafo israelita por 
tratarse de un escritor iuera de toaa'sospe-
cha. Los efectos de su obra colonizadora, ahí 
están, a la vis La del estudioso. Carreteras, fe-
rrocarriles, caenpos roturados, irnos miliares 
de individuos de raza blanca disfrutando de 
ua alto nivel de vida, y unos cuantos miliares 
también de raza negra soportando otro nivel 
de vida no tan tito. 
Llegado este punto, no puede menos *de 
imponerse una comparación entre la finalidad 
y métodos de nuestro imperio y los del Bri-
tánico, que por una especie de fatalismo his-
tórico usurpó nuestro lugar. 
Los primeros capitanes que pisaron tierra 
de Indias, llevaban, si, anhelos de conquista, 
iban henchidos de terrenales apetencias^ No 
varaos a decir que aquellas carabelas de au-
daces visionarios tras la conquista de Eldo-
rados opulentos, marchaban siempre Ueaas 
de plegarias. Pero al menos no faltó nunca 
la mano providencial de los reyes que dieron 
a la empresa un tinte cristiano. Se blandían 
las espadas, se conquistaban reinos y des-
tronaban monarcas. Pero también la Cruz, 
empuñada con mansedumbre y con energía 
por los misioneros recordaba a los conquiSiU-
dores que el móvil de la epopeya era el de 
incorporar un nuevo mundo a la ley de Cris-
to. Y por si no bastara la u iv ina ir, fluencia, 
para contener desmanes, ahí estaban las le-
yes de Indias, modelo de indulgencia, de pru-
dencia, de comprensión. Por ellas el indígena 
fué llamado m ichas veces a las altas tareas 
del gobierne; mediante ellas se ievantaron 
templos y universidades y fué asegurada en 
la conquista el sello espiritual que le da ca-
rácter. 
¿Podríamos decir otro tanto de los colo-
nizadores británicos? ¡No! E l norteamerica-
no Charles Lumms lo ha dicho ya con aspe-
reza, al nr.smo tiempo que arremetía contra 
la leyenda negra. 
E n los dos Imperios, ei mismo elemento 
humano. Aventureros y capitanes. Barro hu-
mano y pecador. Pero al Ui% 1 de uno, Oro, 
Diamantes, Tierras. Como mtta final del otro. 
Almas. Nada más que eso. 
Y esta es la lección que vino a darnos Ce-
cil Rhodes llevado a la pantalla con grave 
riesgo de la exactitud histórica. 
C a m b i o s 
de Monedas 
OQO— 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
—oo0— 
Madrid, 6.—A partir de ma 
ñaña, día 7 de marzo, empeza-
! rán a regir los siguientes eam-
i "oíos, de acuerdo con las dis-
| posiciones oficiales: 
| francos, divisas libres de ex 
| portación, compra 22,30; ven-
j ta, 22,bü; importadas libre, vo-
| luutaria y definitivamente, 
j 27,ÜU. Libras esterlinas, 39,20, 
¡ 39,70 y 49. Dólares, 10,05 y 
i 10,15. Liras, 50,75 y 51,25. 
! Francos suizos. 825,40^ 2*27,05 y 
| 281,75. E. M . 3,90 y 3,94. Fran-
i eos belgas, 160,70, Florines, 
I 100,38. Escudos, 36.50, 37 y 
i 45,60. Pesos, moneda legal, 
2,27, 2,30 y 2,S3. Coronas sue-
I cas, 2,39 y 2,42. Coronas no-
| ruegas, 2,30 y 2,33. Coronas 
danesas, 1,95 y 1,97. 
P a n o r a m a d e l a E u r o p a e n s a n g r e n t a d a 
Los marinos e s p a ñ o l e s <e|*bran ¡o. 
rales por las víclimas del «Baleares» 
Inauguración de un importante puente en IA 
proximidades de Bilbao 
Madriá 6—Ba t\ Múiiterio ¡de unas palabras d« ¿ogio para W m* 
Marina se celebró esta mañana una riño» españoicí. EX Almirauf. ÍAV9 
nñsa en memoria de ioi Caivloj «n 
el "Baleare*". , • 
Asistieron a la BB ma el Mnvs 
tro de Marina, A-mirantes y todo 
ei personal del Ministerio. 
X X X 
Cádiz, 6—En sutragio de los már 
tires de» ''Baleares" se han ceiehra, 
do~esta mañana so emnes íuatra es 
en todas, las dependencias de Marica 
y en diversos templos parroquiales 
de Cádiz y ban Fernando. 
En' ei oratorio de ia residencia 
oficial del A-mirante Jefe de. De 
parlamento, se dijo una misa oficia 
da por el capellán castrense dd iJc 
partamento, que pronunció dc-pués 
adtante p e r s p e c t i v a 
có los nombres del lo» jefes marti, 
r«» y • los üeies contestaron con las 
voces de ritual. 
En ia capilla del Arsenal de La 
Carraca, se celebró otro funeral, pre 
sidido por el general Escriba, y con 




T A R U D S S B m i U T ^ 
Madrid. 6.-COD J U Í ^ . 
Ministro de Edu-o;A_ 
INAUGURACION 
P U E N T E . • 
D E UN 
No creo que nadie ponga 
en duda, ei qiw S^paña e&Á 
de nuevo iiamada a s-r po-
tencia de pi luier or<*en, y en 
p.aíio i/reviEimo. V ícenos 
. qae nadie, ios españolea, ua-
tuíuim-ciii/e. La¿ i<iZüiies $>on 
obvias, ciiiras, definitivas. 
Apenas dace el ano de 
nuestra victorea y se nota tai 
ei amblen^ poirtico y cconó 
mico £8 ia nación, una puj¿n 
2a ex via^raiiiaria, nn peten-
te rfcsuigj:, a. (p^Scr ue ao ia-
vovecc íA S ñaua el estado Oo 
guerra wco&i. entre las na-
ciones más peder osas ae 
ropa. £in eb.O'i pran-ros mo 
mentos de recuperación eco-
nómica y linanciera, más 
noa núblese convenido una 
Europa tranquila y sin p io-
biemas, que la Buropa de 
hoy, atormentada por la gua 
r ra y las compüeaí'iones que 
de ella pueden' derivar. . 
Sólo una nación coma la 
X* c o m -
Por la presente se pone en c"jio 
cimiento de las Ccmlsioncs l&ides 
de Subsidio al Combatiente que ¡báí 
ciben el imperte de las nóminas di 
x'eccamcnte de esta Jefatura, pueden 
pasar a recogerlo los días 6 y 9 de 
los corrientes, de diez a una áe s¿ 
niañana, por las oíicinas de esta ^ro 
vincial, sitas en San Isidoro, nútuc 
ro 6.. ' 
Lo que se hace púbUco a los efee 
tos de que se presenten óecejrt&A 
.ínentc los'jefes o secretarios rc.-pec 
tivos, en los días anunciados. 
Por Dios, España y su Rcv.-'iiu 
ciúu Náclona} Sindicalista. 
León, 5 de marzo de 1940.—El Je 
íe de la Comisión. 
B A R T O L I S M O Y 
P o r P E D R O R i C O 
En m ecouomía nacional en 
e:-1ja etapa reconstructiva, es 
preciso resolver no pocos pro-
blemas. E i de la alimentación, 
no es el más duro y cülíejl. Des 
trozada en la media España que 
desgobernaron las nordas ro-
jas, la cabana nacional en las 
tres rajia» más destacadas como 
estos suplementois de ingreso. 
Un país como el nuestro que en 
cuanto aiecia a las razas gal l i -
náceas cuenta con tipos autoc-
tonos de ia mas nermo.sa estir-
pe, babia üe importar todos los 
las dietas Iiabituales de la |po-
blaeión, si bien al'ortnnadamen 
te para todos Empana es lan n -
.ca en recursos naturales que un 
aprove-chamiemo niá.s exüem»o, 
ya en íreseo, ya en consurva, 
do ta riqueza de sus calas de .'aíios, generalmente si.U posib'ili 
pesca es suiieiente para que osa dades (te compensacióu, nasta 
rcüucción en la disponioiMad lo0 miitones ae pesetas oro de 
proveedora* de carne—bovinos, de carutss. se compense con una huevos extranjeros. Jjtecuperar-
ovinos y porcinos—bemos de re extensión de coosumo de pes- los para nuestra balanza de pa 
currir a la variación forzosa de cedo. , gos y recuperarlos para los in -
llubiora sido una excelente 
solución y fácil porque el pia-
zo de recría tiene ana rotación 
muy corta, extender la proiue-
ción avícola, racionalizando la 
cría en los dos, aspectos do la 
carne y del huevo. No se crea 
P o r C A R L O S F O Y A C A 
'Alguien podría creer que el 
contagioso ardimento de nues-
t ra guerra alejarla para siem-
pre aquel mal, endémico ya, de 
renunciar y huir cuando el Civn 
servar y el acrecer exigieran 
eni ventarse con el peligro o con 
la incomodidad. La mentalidad 
de renuncias, característica me 
di;. í del a burgucsamiento, de-
r i # jó piedra a piedra el an-
te:: ...olido edificio de ia menta-
l iuad esj)añoia. Las fcebas na-
cionales de 1808—incormorrais-
tas, rebeldes, unánimes—señala 
ron erf inal de la conciencia co 
lectiva como seutiratento y acti 
vidad y constituyen el rastro 
último de conjunto ardor'en un 
puoblo que había aprenclido a 
feí, en el tiempo histórico, l£. or-
gullosa ambición del "más a] 'á" 
ton la muerte en prenda; Y ile 
ga a producirse el aniquilador 
ixímate de nuestra liquidación 
colonial escriturada en París , 
*;.n que el pueblo, desconocido 
en sí mismo, acusara en mínimo 
dctalb v.n reí to do cónciencii 
y ser colectivoíí. 
Una minoría, m á s audaz y 
igiñs certera joor arriesgada y 
- Tisionaria, • ptantéó al f i n el 
gran problema de la totalidad 
española; despertar la aletarga 
da conciencia colectiva'y ejer-' 
citarla -en el riesgo y con el va-
lor. En 1 enees se consagra que 
"la vida no vale la pena si no 
es para quemarla con el servi-
cio de una empresa grande..." 
Y así se hace posible el conta-
gioso ardimiento de la concien-
cia española. ASL con la p rác -
tica heroica de la sentencia-
norma "la muer te es un acto de 
servicio"—se produce el hecho 
de nuesíra guerra, decisivo y 
galvanizador. Entícnden al fin 
gresos económicos de nuestra 
agricultura. 
Nos .di rán los eternos ¡pesi-
mistas qne siendo el huevo nu 
producto nacido dé ia transfor-
n!.í"ión dei pienso eü carne, en 
maienas aiouminoiaes, a tra-
q ^ ^ ^ p y b l e w q n e se j ves de lin^ ̂ áquina que se ,11a 
ma gallina, siendo i¡a primera 
materia- cara—los piensos;—el 
producto será caro tambiui. 
i^ero ¿es que ante un régimon 
encuentre arrumbado en su ts 
tudio y solución. Extender ia 
avicultura hasta llegar a la so-
. lución autárquica con su exp>>-
los pueblos del mundo que hay nente más o menos totalitario 
un pueblo más, nuevamente en I —^importábamos el 70 jpor 100 
el camino de'la Historia. | del consumo nacional—es una 
Pero quien- creyera definitt- aspiración de antiguo sentida, 
vamente reDasada la mentad- que en su realización hubiera 
dad renunciauora habr ía de producido bienes sm cuento a 
cciuivocarse. bu pueblo, no des la agricultura, necesitada cu su 
truye en un instante, m aun ciclo económico completo de 
con riesgo de sangre, todo un 
hondo callejón de malos háoi-
tos. Muchos años ~ de inerte o 
secuestrada voluntad, acostum 
braron a nuestras gentes a la 
disgregación y ai solitario pen 
sar egoísta. Es un rastro Je 
malos hábitos excesivamente 
proiundo. Nadie sueña aún con 
el unánime incorformismo ni 
con ia unánime rebeldía. La 
unanimidad de la sangre derra 
mada — in conformistas, reb-el-
des, unánimes de los Caídos— 
reducirán el proceso de recu-
peración y fortalecimientos co-
lectivos. Poro aún habrá que ' subiendo los acontecimientos que 
vigilar y estrangular activa y iban a suceder, se negaba a dar 
sus rayos solares, a aquellos dos 
h é r o e s que ofrendaron sus videts 
por la "Patria, y allá fuisteis ras-
gando las nubes, despreciando 
tormenta y buscando un puesto 
en los iuceros. 
Tú, Méndez, compañero y hex 
mano .entregabas con sonrisa «n 
los labios, tu vida'por salvar otra 
vida temprana, tú no has mucr-
ito, tú has ido a los ciclos y has 
sembrado con Fangre de héroe pa 
ra que otros recojan el fmto de 
tu sacrifició. 
Tú dejaste para siempre com-
pañeros y amigos, una madre es 
pañola «nlutada, un mensaje que 
vence a la muerte con aroma« y 
sabor de plegarias. 
Te has marchado muy lejos... 
ya no vuelves, tu alma gozará la 
de obligada autarquía cabe pen 
sar tamo en el precio? Un pro-
yecto oficial está ultimado pa-
ra intentar la solución dei pro 
biema avícola. (3.000 granjas ba 
brían de montarse para proau-v 
cir anualmente 'ios 1.000 millo-
nes de huevos que del extran-
jero venían. Y el problema de 
su alimentación implicaría el 
aprovechamiento, con la natu-
ra l ventaja para la economía na 
cional, de piensos no nobles y 
Al camarada Lub Méndez de {productos animales de ítlti. 
Blanco, cabo de Aviación. 
Presente en. nuestro afán. 
Koy hace un año que caíste ca 
bo Méndez, orgullo de juventud, 
qive con tus dotes de bondad, arro 
jo y valentía supiste dar tu. vida, 
sin regatear los peligro» que ma 
nos criminales venían tejiendo, y 
cnsonabrecieudo tu vkúu 
Fué un día en que el sol, pre 
deeisivamente aquel mal ende, 
nuco de la colectividad espa-
ñola, l ía mentalidad de renun-
cias acechaba aún, amenazando 
embotar el aguerrido ardimien-
to de esta minoría de sangre y 
pensamiento, nutrida ahora co 
mo nunca. T atendamos cuida-
dosamente al enemigo. Visto de 
un lado, inculto y zafio, es el 
bartolismo, el "viva yo calien-
te", el "ahí me las den todas". 
Visto de otro, culto 3r refinado, 
es el conformismo, el tanto por 
cuanto, las plañerías por la paz 
y el orden aun cuando en el cá 
mino se-•perdiera bagaje espi-
ri tual , pero no dinero. Desde 
cuelquier punto de vista l a aau 
ladera voluntad de renuncias 
por la que, alegreraento, aban-
donamos en un curso de años 
nuestro puesto m Ta i í ^ í n r h . 
vida eterna, dichoso aquél que al 
terminar su vida vaya a parar 
donde tú te encentras. 
M. ESPINOSA 
León. 7 de marzo de 1940. 
ma .escaia, harinas de pescado, 
huesos, desperdicios de toda 
índole ahora no utilizados. 
Los b u p i s 
hundidos 
d u r a n t e l a p a s a d a 
s e m a n a 
—000— 
Londres, 5.—Se anuncia ofi 
cialmente que durante la sema 
na que ha terminado el domin-
go, han sido hundidos un barco 
aliado y cinco neutralefl, lo que 
representa un total de 13.954 
toneladas. Añadiendo a esta ci 
fra los otros dos barcos ingle-
ses de cuyo hundimiento se dió 
cuenta en comunicado anterior, 
el total de pérdidas de la sema 
na ha sido de ocho barcos i n -
gleses, aliados y neutrales, con 
un desplazamiento de 21.231 to 
.peladas.—(Efe V 
nuestra, tan bien dotada por 
Dios de virtudes morales ex 
traordinaiias, es c^pa? de un 
ie¿uig-nLento tan f orniida-
bie, porque aisí, de formida-
ble, nay qne calüicar ia ia-
Tjor que en la economía, en 
las finanzas y en 1 a p o n t -
ea se está llevando a cabo. Y 1 
estos son hoy los pilares de 
todo iistado moderno, de to-
da nación de ran^o. Cierta-
mente, no podemos decir al 
país, que vivimos en una A r -
cadia feliz, sin [problemas n i 
preocupaciones, parque en 
los tiempos que corren ya no 
Bilbao, 6.—A Jas doce y media 
de esta mañana, se celebró el acto 
inaugural de» nuevo puente de üche 
varn. E l anterior fué volado por 
los rojos separatistas en su huida 
ante & avance dei glorioso iijernto 
Nacional. La obra ha sido c^eacte 
por la Diputación Provincial de Viz 
caya y en su construcción nan eda 
horado técnicos civi»e* y militares. 
E l puente consta de cinco tram* » y 
gu co&te fué de xoS.ooo peseta?. 
Para Echévarri tiene 1 el puente 
^ gran importancia, pues es ;a única 
¡ comunicación por carretera dei pue 
I blo con la de Bilbao a Madrid. 
TRASPASO DB L A D I R E C 
C W N D E L A C O N S T R U C . 
TORA N A V A L 
Ei Ferrol del Caudillo, <5.—Se 
ha hecho cargo de ia Construvto 
ra Navai, el Consejo Ordenador de 
Construcciones Navales y Miniares, 
creado por el Ctpbierno.-^-Cifra. 
H O M E N A J E A UNOS F U T 
P O L I S T A S 
—cacion Kflrv^ -** 
Subsecretario dei miso^ í ? ^ * ! 
d é l a Dedada N a c S ^ i o 
cion temenioa. del a S ¿ 
nal del S E U y 0 ^ ^f10 
se ha ceiebrado 1* Lna,^£0aa',üi^ 
ciai de ia l<esidencta ^ 
de Señorita. U!mcr- .r . . 
E l asesor̂  religioso diio . . 
y después,el Ministro y ^ 
temes recorrieron U ^ 
de .a Residencia y Se 
ia biblioteca, sa-vada duraute f 1 , ^ 
mo rojo gracias a una bandera 
tranjera colocada en uno de 1 S 
oonts. L a bibdoteca cusata co 
de quince mil ejcmp-arcs.-Ci^' 
CUS 
de S. £. ei Je-
de! Estado 
jetes 
Madnd, ó.—Su Eceteocia el 1* 
fe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos, ha recibido en el 
día de ayer en audiencia militar 
a los siguientes generales, 
y oficiales: 
CottitraimíraiUte Excrao. sen 
1 don Ramón de Ozamiz y Lastt 
Cádiz, Ó.-En honor dei «Cádiz j ̂ ^ ¿ e Bngaaa honorario. 
F . C. se ha ce ebratío un vino de 
honor, con asistencia de las autonda 
des, jerarquías, directivos y jugado 
puedan existir Arcauias pa^a > res; Se ieyó ¿a teiegrama dd gene nai*ie. incluso e n las nacáu 
nes más felices ael giobo, ios 
problemas s o n espantcuos, y 
es posibie que para aiguna;;, 
incluso sin solución; díganlo 
Bélgica, Holanda, los jcaLies 
EscDJidinavos, los Países Bal 
ticos... ¿¿"edria u^men augu 
r a r lo que puede ser ád ai . 
guno de estos países en pia-
20 quizá-s brévla rao? Dineil 
seríes coni/oSvaCion, c o n vi-
so.-s ue aci tr^o, poique es po-
aiiWe que la equivocación sea 
íremenoa, y liasta centra ia 
ió^ix.ti., contra el tísi acuo. 
Paires ricos, bien dotados en 
recursos moral-3 y materia-
les, pueden dósaparecr e-ff 
u n instante tragudos ¡por ia 
vorágine que a.oia a Euro-
pa oentrai y que a m o n a z a 
extenderse iiios sabe en qué 
dueccicnc-s. Por ô de pión o 
ia ruina económica se cierna 
sojre elios, j.^aiaiizaníto ias 
energías nacionai-s, las l i -
tnanza«, el t-umeicio; y sem-
branao la inquietud más des 
moraiisadoia, precursora de 
los más grandes males. 
jtioy en Xkiüropa, con la so-
la excepción de la Ptnín&ula 
1D¿ÍJ.C¿Í, pueue ciecirse qaa 
don^e no hay guerra, nay el 
amoienie de eiia. Paisas en 
gntna o países nwucrorks, to-
dos están armados basta los 
dieiictís, mucxios incluso han 
moviLzado enormes con^jn-
gcn<.es; toaos están en vi .pe 
'ras de arruinarse. 
España y-Portugal, nues-
tra, nermana más quenda, 
son la excepción de este na-
aa liaíagüeno panorama en- i 
ropeo; y qiuzás Italia pu^da I 
también iacluirse t n es «a ex . 
Ccpción, pues aunque su neu i 
traddad es Vigilante y con, 
dicicnadu, el genio dei buce 
obra el milagro ae mantener 
la unida y serena, conscitnte 
de su tuerza-mintar y ae su j 
fortaleza psicológica y r a -
cial. 
Pues bien; es E.}paña, por | 
su üisvona, por sn privilegia I 
raí Vareia, 
Cifra. 
íedeitando al equipo.— 
E L COMPOSITOR OSCAR 
STRAÜSS E N MADRID 
Madrid, 6.—Según e- diario " E l 
Alcázar", el compositor Oscar 
Strauss, qne se encuentra en Madrid, 
estrenará aquí su última com¡>o?i. 
cion, titubada "Tres valses" y ha 
prometido una opereta a Cdia Gá 
mez,—Cifra. 
POR E L A L M A ' D E DON 
A U R E L I O G. D E GREGO-
R I O 
Madrid, 6.— Esta mañana, en el 
oratorio de Caballeros de Grada, 
s<; ha-celebrado uaa misa con .motivo 
del segundo aniversario del faiieci 
miento del que fué presidente de la 
Juventud TradicionaUsta de Maurid. 
don Aurc'-io González, de Gregorio. 
—Cifra. 
E L C A U D I L L O . MIEMBRO 
^ D E L A COFRADIA .DE 
N U E S T R A SEÑORA D E 
M O N S E R R A T 
Madrid,' 0.—El Abad Mitrado de 
Nuestra Señora de Monserrat, doc 
tor Iviarcet, ha puesto en man'is.ricJ 
Caudillo una cédu--a de nombran.:-:? 
to de cofrade de 'a Real Cofradía 
de Nuestra Señera de Monserrat. La 
céula está enrollada en dos velas 
simbólicas dentro de una rica caia 
de plata, marfil y mármol.—Cifra, 
P I L A R PRIMO D E R I V E R A 
s E N C E R C E D I L L A 
Madrid, 6.—Pilar Primo de R i -
vera ha visitado en Cercedilla ci gru 
no de muchachas de Falange Déme 
nina que reciben un cursillo de es, 
quiadoras. HjOy se ha celebrado la 
prueba'de descenso sobre laderas. 
Venció María Miranda.—Cifra. 
Crédito pira §1 
Almirimié Bird 
"Wásbington, 5 
i celentísirao señor don Viceat 
Gimonea Rodríguez,- coronal de" 
E . iVÍ., don Luií Gonzaio Vitom; 
auditor de División, don Pedre 
Topete Grrutia; iiíniente corone' 
de Ingenieros, don Luis de « 
Torre Capelastcgui; capitán de 
Fragata, don Daniel Araoz; te-
niente coronel de Infantería, habí 
litado, don Julio Ortega Tercero; 
comandante de E . M,, retirad/, 
don Hilario Etavo; comandante 
de la Guardia Civil, don Jesús Ló 
pez Lapuente; -teniente provisui. 
nal de Infantería, don Alejandro 
Linicrs Pidal, alférez provisional 
de Infaiúería, don Guii^mo Bs 
ñanes Gil. • 
E n / audiencia civil: Excefcbtist 
ma señora doña Pilar Primo do 
Rm:ra; Jlmo. y Rvdrao. señor 
Abad Mitrado del Monasterio de 
Atonserrat; Exorno.' señor goner 
nador civil de Sevilla, acompaia 
do ds. ÍJS autoridades v díver>,is 
representaciones de la eludid; 
don Manuel üc Goytía, jeie 'it 
Servicio Nacional del Trigo ¡ dor 
José María Ibarra y Gonzáler, 
limo, señor don Antonio Tovar 
director general' de Enst:íK.n2a 
Profesional y Técnica don JÍCUI 
to Alcántara, y jefe de protoco-
lo de Falange'Española Tradioo 
nalista y de las JONS, don León 
Villanucva y don Esteban ¿abaü 
doña María Luisa Pacheco, con 
una comisión de funcionarios del 
Ministerio de Hacienda. 




del A i m i -
cual iaaaés raciales de*sus na i rant'e Brid , al que se había 
bitantes, la nación que pue- 1 concedido anteriormente tres-
de, que debe recobrar r áp i - cientos cincuenta mi l dólares 
damente la pujanza de t̂ us —(Kt'e). 
mejoras tiempos. Ue aquellos 
tiempos del siglo X V I , cu-
que iáuropa, el mundo ems-
ro, era pequeño para nos-
otros^ de aquellos ti-mpos en 
que nuestros capitanes y a l -
mirantes, conquisiaban rei-
nos y descubrían mundos; de 
aquellos tiempos en que la 
polít ica internacional se mo 
vía por ios hilos sutiles pero 
fuertes que manejaban Gar-
los de Gante o Felipe sü h i -
jo , desde cualquier pobla-
ción de nuestra áspera pero 
noble meseta cajstsllana. Esto' 
hay que conseguirlo, pésele 
a quien le pese, duélale a 
quien le duela. Tenemos que 
valorar en su justro precio, 
nuestra posición de encruci-
jada del mundo, excéntrica, 
es cierto, de la parte pentral 
de Europa, pero que sirve de 
puente obligado, de paso de 
dos Continentes, de dos M a . 
res, eme han sido siem|ore y 
Amsterdam, 6.-E1 submaru.. 
landes "Número n " ^ sido 
zado hoy en el puerto muí • . 
Hclder por un remo-cador. n u ^ 
dose en dos minutos. Aguno. _ 
bros de la tripulación que *c • 
traban sobre cubierta, P«d'crciHrc 
varse. Unos minutos despuésJ ^ 
ció el periscopio del subman -̂ (;. 
viendo a desaparecer de ni- ... 
co minutos más tarde .el . 
volvió a la superficie. Unos - d 
j barcos que acudieron ai • ^ ^ 
'hecho, lograron ^tcn^T'l''hi:v¿ « 
actualmente de r c m o l c a r l e j ^ 
lo serán en lo futuro, ios i 
puntos más interesantes del 
planeta. 
Hay qae recobrar lo per-
dido en más de dos siglos do 
Claudicaciones, de derrotas, 
de vilezas, y hay que reco-
brarlo de prisa, a todo tren, 
ún precipitacicnee perjudi-
ciales. Eecobrarlo con méLo-
do, con energía, con firmeza. 
E paña victoriosa del comu 
niriino, será la encargada con 
sus hermanas latinas I tal ia 
y Portugal, de recoger la he-
rencia triste de Esta Europa 
ensangrentada, y hacerla 
fructificar con el calor hu-
mano a que le da derecho su 
categoría de Madre de Na-
cienes. 
Eduardo Prado 
León, 3 de marzo de 1940. 
punto menos profundo, 
que se le puede hacer em--
No se tiene noticias ele - ^ 
bros de la tripulación Qiic -
ban en la sala de maq«* ^ _ 
Oro suizoylrt* 
íandes l / u i i ' 
cían q ^ c l t r a s ^ ^ ^ 
ha salido de G ^ . ^ e r c a ^ 
dos Unidos, transporta tes & J 
toneladas de oro, P r 0 T ago ¿ Z j 
Z a y Holanda, P ^ J ^ * * * * 
lerial de guerra comprad . 
américa—EFE. . s 
.BARTHE 
1*1 Dr. Tar (Ex-Ayudante del - ^¿.z , 
. T R A S L A D ^ 
de ]a Arómela F ,0 
